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h:����,�::r;�I::�IIS�I::'(IgCO' H�SB�N� H[l�1��«;=T�l�N"!T�79��:4.0M=PY;�N��=r' �H;T�Tl>'-O�; :�PO�ll�v��I:I;::�:IIIII:�:�·�·,���i�I�::::����:':��:�·::I�,:"�:r�I::����� ro R TR�G [�r �II ft "�:�:�,:� ;"::'I:;;��� ,�::!:,��I���::'::��,�,::, U J.ul huul. A good two 111)1 c 1111111 �T S�ij�N N�H, �� \\ hn WII.� killed 011 I'ehehllcu ·tl,'l·t.....ill clcaJ'l,tll.lIId uud a, Jill(' eOW auf] � 1:v� The first, 'Jilc IIIS:II':tIlCC l'olilPUIIY lOIIlILi\l" a paYIII.'llt 011110:.; IIlIlgO III the 8W:IlIlP IIl1d 1111 uecnunt o: thc dcutn 0111.111('.1' L. Audcrsnn, thu 11'(,11111101\11
lho 11111 1111111 IIcl'lil'll 1'01' 1:111 Li m- .x tluntan, who wu I<IIIl'd III 1111 illltlllllOIJllo uccldont Sntur
du," Nov. 0, IS the 1�IIIPIiO Lifo IIiSlII'II11ce COIllPHIJ.,. This'
1'1\111"1111)' SI'IIt:1 clu-ck 110111 Its 1I0mo ()Ili('e, ALIIIIIIII, ill 1'1111
I'" 1111011 L or ,\11. A IId"1 SOIl'S �ii,OOO PIIIIC.\' to Mrs. I ,II 111'10
II"l'is Anderson, t.hr- widow, 011 i:lllLIIl'llar, )\01'.1:1, oxuetly
nne week a f tcr Lhc necideu t III \\ hich .1\11', }.lIlUl'l SUII \\ as.
II II I('u.
'I'his 11I'Qmpt rllymellt uf a llealh'l'iailll Ii.l'It R,,"thrl'lI
t 'ompnny, IS III kcel'lIlg with the plan upon whll'h tho "lIIpilC
hus operated siuce the ,Ia) 01 its orguulzatlnu. 111 Lhe up­
preciatlou of the Emplle l.ifc's prompt scLtlemcllt of this
clui III , MI'. Churles A LiIlI'IS, thc l'ath"1 III' Mrs. Harvey L
.\ ndersou, hns sClit th,' 11111011 111;( letter lIIIUl'I' dute or )\"01'.
I :-Ith to the Cnmpuny,
"]11 behalf ul II'.) dllllghlcl', M,s. LItJII'ie DlIl'is Anderson,
Rates Via the Central of Snvnuunb , 0.,., DCCClIluc, I bcg to thalli; .1011 101' your check 01 $;',UUO,-II' 11111 TII'.YIIIOlit
'1 'I'h') statement 01 Mrs. �lagg'lo 01 polioy held Ii.l' �I I. H'lIl'o,)' L. A ndersou, dccen ed, nnd toGeorgia Ral way. ., .
IllI"LCI, who wns uttuckcu und Icll � l'OIl'1II01ltl )on 101' you: courtesies '"llllll11lllpLIICSS III thl' set-Loll' IlItC ]<;'cnl'sioll 'I',el,cts 011
II
tl t I tl I' I I ,. II1'",' dc.,d ) cstI' II Illy at thc samc � elliOIl 0 liS e all!l Ill' Sill lie , as ,)'0 a I' ,011'1"111), IS a OIliC �"': iI I} Dl'Cl'lllbCl Ii, IS, :!I, :!�, �;J) Co 111 pall,)", wlLh asscts Jllvcsted III A LIIIII ta, :LIIU UCOIg'I:I, It
)'.) I J 1 till,e Lhat M,·s. Irhm G lIiJull'
,11111 � IJCllolih" all 01 LIS II hlle- 11I""g' alill .' 0'1 .· .. ,·I·.I",ly 11'.11'0 t.I," au.:.!�J, �;-li ,;1, l!l( , alll ,illllHlI''y 1 .�., I ..... _ ...
11110. HeLlIIII 11I!llt .Ialllllll,)' Ii, hOlII"ughLcl',
�lls. Call1cOhlalld·
.."'. I'alltage II'h(,lIltCullles lo Jla.)'i"�cl"illl�.
IIIIU 01,11'1'10 I,IIletl, Ihat II II11S her �¢,'III '1'IIisol.1I111 hallllg'h"clI "IIIUIII .lleWlllllll1lcs aftcrthc
1'01 lalc� alld inrOlll1aLIUI1 I la· hllsb"lIll, .1. t· Hllntcl', II'ho at I�! tlrlltll 1'1001, 11('10 P'CSClltCtl to .\'�II.I I (Signed) CHAlnE::>,\.I).\\·lS"Lllc lo Illlili sel'I'ICe, slel'plng lind tackcd liCI, tod.l), leu L '0 pO ICO to ¢i ".-=- __ . _." =- __ . ="p'll'lul' Cal' S('I'lice, ctc'I apply IQ[H'llII'CHt UllIIL('�' all�l.
hL' I�
IJOIIlg11Z-j Fnl' Ced";,, Rc,nlls W"itc Ol'Sl'CIlc:llcsl licl,cL agcllt. , hC)11 IIl1llel SLIOI.g gll.lI(l. � F ED C W I", 1 R ' ALL ;::" General Agent,I -. ,--;__:._ - 11.1 \1I 11 linter) wlto IS:L ",lIlltel' alll ta�
I
'
.NOTICE. MI'S',I pllpel' hallgcl', has bccil scpalatcc]
I
"IOfl-1 I N.lllol1lll Halik Bulldlllf.', Sf.\. VANN All, GA.
Ie IIIcOIbel's or Silap Local alO her,1 1','0111 his II ire 1'01' scvol'al 1II0IlLh�. � or HOMER C. PA1<KER, Special .Agent,
�estc<1 to meot at the hall l1ext catiq He Pl'OLcqls his Jilnoccncc � STA.'I'loJSJJOIW, GA.
�---------------------------_" V,dllY, Dcc .. 11th, lit. 2 olcl�ck. T� Ml's. Runtcl'lclllnillcd III all [III· ¢i,.. - _
fCCi1l1
IIlCCtlllg-IJUSlIlCSS 01 1111 __ 1 cOllsciOliS stato the gieiltcr part 01 ,[('>;;�;;�;�;;9;9;;9;�;� �-:9;�_ w...��.� [¢'.�
.--------------------------
IiICC. [I. A. Ihut, Soc)" pel �the 11101'1111% caused by 11 blow on
- _
of ('the hoad Ill' some blllll� IIIStll1
flUeblll'�aillSili
<l1'ygo0l1s alld I\'CI'6,1II01l1;, plcsunlllul,)' nil "xo. I.atel'
sat (Jlary'H. IlItc� "' the dill' �he was able to lIIal,"
'l't/scvClal statclI1cuLs (0 Lhc po II c",
lIst ICCclveu-a c:ll'lo'lIl or lille Biool bllt III 1I0ile of theso was till.)' lIlell
CH, at lhe Sill11110llS 01,1 stables. POl'ri toOl. IImde 01 a IICgl'O beillg ill the
\\'. S Prootorilis. slIlle hOllsc. 011 the cOlltlal'.)', sho told
J" H I\llIgCI,l'. Lloulnl h,"'llig tlollulo Ilith hel hilS'
j
------
'l'r, balili. alld IIccl<IIed to cI tCI·t,ves
Notice of Sale. old L Ill' \I' .IS Lhe IImll II ho had a.saul ted
fW11i s�lIllt Illy IIlnm' ill Bulhll'h l,lUl1e
her
Ly, till tht, :!Rlih lillY ul Uel!l'lIlb.'", 'ft lUI'S. UllblJlp the ohlrsL or tlH'trill! rulltH\'IIIg' clusurlhct.llll'ulWI t) .. ( 1
111l1�\..8�'�!I'r�.nh.l, all, thicc \leLIIIIS, "as n l1ail\e 01
Horse TI�'I'et Caught. ., 'I
I '0111 wall, Io)lIglallll, ""d 11'"" i�
Y()lll, old.
011 SI11H.la,Y mUffllllg I)CJlllty J'll�, Olli:LlldC'1 \\�.\q I,i \L"lI'S old,
HhelilrM?ldllllll)l'\�h"Lh.IIII,OUIlI,y al1(l 1'01111011,)' 111'0d III j\JOIl tgO'll "
0111110 to S(alesbOi 0 '" .111 .111 LOlllo"
CI �, _\ la, \\ hel e sho left hel hils
ude alld ralilcil u.lCk IIlth 111111
A 10llzo l3acol', " IIrglo, II ho hllel
beoll nl'lc'ted the ll".v 1II'I0ie U)
Sh('l III 1\0lldliCk nt Ollll'Y, In Lh,s
GLAD :lONEY!
TWO H�NDRED NEGROES
Pl�CED IN CITY PRI�ONS,
'I'he ple:lSlll'l'-SI' 'klllg (·iliz,·1H; ill .lolm Ultll�·on'.�
(",mit Fall'" 11"\'01' 1':11'1. .d \\,11 h girulder 1l101l ')'
th.m fl)lks :11' ;.;pr'l III i I1g a L bel' uml wond ; vcry good ll11Pl'OVC'
11\('11 L'i; J th\l�III1�g houses, (I i n i IIg
1(1)111 nud I, itchcn; � lxunx; I ("0\\
house. .uul �Ollt1 hrn ,I' sL�IJI('s.
My pia"" is OPPosite whut is xuuwn
us the i'elel' Rickerson 1,,,,,1 ill
IIIIlIoch C:Ollllt,)' Apply to
M. II. IrlltlL·,·II.
Gllyloll, Ua.
Mrs. Maggie Hunter RevivesKENNEDY'S for i'l asonu­
hie toot \\'('0.1'.
'l'he world markets at-
and Makes the Accusa-
tion.







Kid,; and combinations of' th se leal h-
111 I ENNEDY'S sLyle effeds, :11'0 pl'olml,ly Lhu
.1Hlst, ·alj�f.t!·I.(JI·Y of all I)ollts 1.0 IHlY.




1. NEVILL & CO.
-"l'APLE& I"ANCY orWCERIES
"l'OBA '('0, C I GAHR, HAY,
·GRAl::'l: 1\:N J) J'HOVJSIONS.
COUNTRY PRODUCE
'01.1('1'1 EIl-I'IW)JI''I' HI:'11'11X� )IAI,Iil.
Savannah,
b,lllU a,lJout tbree ,Years ago.
�I ..,. 1I111ltOi Is:J5 .\'eal's 01,1 "Illl,
. liso, had IeI'I hel' h IISU.lIHI 8eycI1I1
lIlonths .!{;O
coullty. ThOle :lIe 1l011' III lhe mtJy pilson
Bacoll \\:1.." chall-{ctl wlLh !-itl':tlillg'
O\l'I' :wO Hcglor�, held l'lthel' IHI
11 hOI'sc 110111 1111 old neglo:lt �lon'ldel SIlSI"OIOIl Lhllt they Illay be
tcith, III ICha,Lham COUllty, a. lew I COIIIl('cted With OJ Ii'axe guilt)
days uelol c, .lIId She: III "(,IIIIIIOk 1"'0\1 led!(e 01' the Cllllle 01' dOt.LIII'
picked IIIIll lip, rl'hc hOlse W:l� ell 101 III otccLIOII , J\ot a lew of
al,o I'olllld .Lt Olllc,Y 111111 \I III ut' tl.e p'ISOlleIS askcII to ue luckeu
I ·,loICiI Lo Lhl' 0\\'1>01.
. up ,,"L11 till] pUI>III", IICII'il' has
AloliSo \\a� Ileatcd 10 :I flill', tlllle lo cool ..n.
alilo !'Ido lo S.nann.ill :;1111(111), al With 11.llJ.l;,{hLc:tIllCIiO I'('ssatiollIllstlllcllon I:"e1y lItta;lIc,l u,)' 0111' of Lhe el'ful'LS III the ollieels to 11111
best c.t",rll", illit .\ 1011"') \\ III/ lIowll the """rdeici. As 1.1 t as
pi olmhly Jltl�' tieall.) 10J ("'rl y gal- olle �ccl1ol1 oJ.; the COUllt\ h:ul beell
1011 of g'flsolille hllillel! 011 tlll$ Lllp scoilled II gllllld lI"a8 �tlLlJ[l�hcll
alill 1\111 gil 0 ,L II:LIII d:�)" 1111101 the pos,cs left fo[' IIl1othel. The
1'01 ('v('ry .lnlt iw had willie gOing IInl\CJ'SHII]C'lc"mill,LLIOII "as lil.Lt
�:t\�nnn[lh (fa dO\\11 LIlt' pdd� SIIII(.l:1.) IllOllllllg,
.------�=---------�





I, IJy dny 'J(\\'eek
Open Day and Night,
Speoal Notice.
"" I' ha\ c got to grt Lh:1t 1111111 'j
rj'hl' ullicCIs-:tIC dc"utlllg lIo.t .\
lilttl' 01 th�1I till1\' lo sooLhlllg Lhe
pulollc Ict'il"g. It IS .calIZOlI lhaL
111 thc Pll':S('lll WfitLHll'd CUlltilllOJ\
,01 Lhl' PO),III.11· Ir'chllg Lhe lo.m:l.
I tlOIi 01:L 1l101!> IIl1ght e,." I)' lolluw
('yt'll :L pa,1 tl.�l HIC'lltlfic.ttlOli 01 a.





Something entirely NEW in the agency
line, sccuring the agents work as a
Pernlanent Life InvestlTIent
Fon PA Il'I'[Cn,ARS APPI..JY '1'0
GEO. J. s. BARAN, flanager
Rooms 804-5 Gerrnania Bank Build�ng
Savannah, Ga,








S· ·f:wo o.uses�' 'am�e-:: Ize
W1len you paint your house bearJ{
in mind what a gallon costs, $5;"
.
look out for your gallons." �
r .,d"- -«I
Shut your �yes to everything '{else but gallons. Look out for
.u.,�""y�_; . nothing but gallons.
Example \.
.."




And' the paint that tak�s 6 gallons will �
wear 3. third longer than the paint that jtakes 10:. Look out for the gallons.
�A. J. Franklin.
•








is the highest type of Tennessee Whiskey, unequaled in smooth,
ness and flavot. Never bottled or sold until thoroughly agedand malured in wood. Prompt shipment and goods guaranteed
or money refWlded.
'
4� FULL QUARTS $4.00
Express Prepaid to YOUI' Neat'est Exp.'css Oflice Where There
Is An AgeItl. Wrile for Complete Prke List and Order Blanks.
E. B. GIBSON,Wholesale Liquor pOillor.
BOX 757. 2S W. THIRD ST" CINCI!'lN.,'t�. 0180
1'0011 '"111 nnt IIlclel,v.1 plallt Slllllll
lallt. 'I'hesc '''c lhe goods lhlll
will not alii, mako .)0111 Cillp hilt
wdl III1P'OI c )'Olll' lall11 (·.dl
011 J. \\. \\'11 011 "' I';s lIew oll,ee
au,u tall. OI'CI thc 1I",ltCI of lonll"
iZII'); YOIII 1:lIllb llecll.lt
)'''l'lal, Oli tho S. A . .'i: N 1:.)'.
18 OLe 01 Lho Cf)Il1Jllg towns ot
Illliloch 0011 II t.,I'. A foil' 1I10nLI13
ngo It wns It COlLoll patch, nnw fL
lJ'10llllllg Lo\\n \\,I�h ten sto:'es alld
hlllldsfJlllf� reslfiPIlCe!:l, und publiC
ent.erprlses, ')0 you \Ulnt to I'Hllt
01' lellso a IIICO hl'lck stOIC at Lhnt
place? We Will fix !t 1'01' YOII, or
11'0 \\!Ii cia the Slime at Anion,
tl.llothcJ CO'l\ll1g to\\ n, Sec
DJ n II I1rn & Booth
Rtntesboro. O�
XIIW'I toys lI'ili bo sec II 1'10111
11011' IlIltd Iho Illght O( l)ecclIIUcl'
24th lit Olal y',_
,
THE S1"',ATESBOR() NEWS.
$1 00 A YEA.R,
---------------
STATESBORO, GA. THURSOAY, DECEMBER ](i,1909
HUS8�N� CH�RGE� R��� ����si�'�OI'::; t�:a�:v.��: . Ye"t��:;tp�o�.���o �:�:II0(IoCl' THf ATlANT� GEORGIAN PAYSH. lIfIlSSCY, pastor 01' tho Baptist record breaker III th,' local cotton
WITH CRIME church hero, hus rceerveu II cult 111111 I; ct. 1'hostl'ect� wore blocked HONOR T� PROF. DICKENS.I frnm the Bnpti"t church at Hart- all lillY long, with long rows "I'well, u telegram OllCI IIIlV this week louded wugons, the receipts hoiliSillOlllH.IICillg this fnct. Mr. Massoy uliuost us heavy as lilly day lhll'illg
\\ ill go lip to H,lI·tll ell and look thl' SCIL�UII, nud the high IH'ICes
over the Hold, 1l1lc1 preach for them IIIC:UI tllllt tho record 1'01' th,' pll.'· The Great Daily Speaks Editorially
011 RllnclllY, nftol' which lie will meut or ens 10 1'01' cotton ill 0110 duy
IIIal;o up IllS mhul whether he 11111 III i:ltlltcsholl! was 11'011 IIigh up· of New Head ot 1st District
accept the vull 01' 1I0t. Mr. Massc,\' prouehed. Jt is probaule thatl
Ioas also sohl h" Ilitcle't III lho thCle \lOJ'll thilty thollblliid clolhus I Agricultural School. 011 'l'IIOSIIILY tho oOlllmittL't,' IP.
I
S'" t I I tt pOlllted h.I' the huuso alld sellllbc atSal (\11111110, G .• , DI'Cl'IIIUCI I:{.- I'�'"tlll'e bliSilics' of M, .•lohll paid Ollt In ..I ('S)OIO 01'
cu 011
I \\" I .I'rSLcIlla.\, alul at lelJ't hall' that tho hL�t session 01 the II'{(i,latllreDCI CIO)1I11I'IItS tOllight III lhe '.1 �,.,tiro\, ","ch tlw li'IY iJCIl"l' 1'101 I lickclI" 01' 11111' .Agl'IClli. IllStl'ict �chool 1I1,"isl,Oll enlllll>: M,. to iliSllccL lhe COlli iet camps paidlIIa(h 01 the Lllplc III11I'del' 01 liS tllrnl �rhool, was ealled 10 AU.mla Iliellclls III'cs;'I(IIt. 11e lias Ie liSa visit.
!j'l'illa.\· :II t(,lllOOii gn \ (. hi I til i11 till'
t
F' M 1 \ I., me II es.
I Notice. 1011(' d�.\, Ilist wcel' Oil HII' ililpOI·t· I,el'ee! 01' 1111 <chool 1'00111 1I0lic, Tho cOllllllittee chlll'ged with til()Sl:l.I'tillig lheol v that 111ft lL siliglo
I t
I I' LI I I II I I I I t I ',' tl IJ We hall' Ilist lec�lIcLi L\\o C:II • all lUSlllCRS 01' Il' so 100. IS alH gll"ell II 1<(1 lite powrr III the I II .)' 0 IISI""'g 10 ClLlllllS .ere
1I11l1'l1r.IIJI, Ullt two 01' possluly Illalis of lilII) '1'011 ill'S. cc 1Ill1les. 'I'hey '1'0 Ihe 8llloldlOldcl" 01' 'l'hO! l"eSl'lIeo thelo )1lol'okl'd ,\11. Sel'ly :llllllililstmtJoli of Lhe 80hool. was composCl1 01, HCPI'I'801lIntil'oLhrco were cllg:l:;"d III tin' "Olllillis
call be SCCII at Outlllllli', stal,lcs Ir",t �aLlOllal Balli" blateslJ"l'o.1 of Lho t iPOl'g"lli 10 WlltC III SLl'olig No dlstl'iot "' the elol'cil "I tho .JOIICS, 01 i\rl'l iWl'th('I, 1111<1 !\IcOm"
SIOII 01 the lit'lllblc CIIIllC�. Coullty
II I I b t t b t f' tl f 01 th t' 1 SRcevcs IX Parl'Ish' Gil. 1I11g110g0 01 tin lIIall \I' 10 IS I·II'{(· IS a C oas S II 1II1l.'· pllliit thllil that ,,)', ° IlL 11m e01l1l les 1I1l( (lll-olliceI'S tOlllght de"h"u tlllLt III' . LI t II I I I' I tl ]" ,. I' II I t G] 1 P I�-Olll utlCIiLioli IS hel'ciJ) clLlled IIlg 1111gB 0 PIISS 'L� . Ill. 10.11 l) 0 10' ".�.. 11 oe 1, a neh alill a {II'S nu(.) IIlH • ce.these .T. O. Jl II II tel , hllslmlle! or =-3!!f
to tho r.lct Lhtlt thcl'o 11111 bcaltho
}<1I'st Dlstl'lct Agllclllttll'lLl PI'ogI'CS8IV(' COtllltV, ollthid a" 'l'hoeollvicts wcro lit wotk IlcarIf,'S. Maggi" Jlnlltel. II hoso dcath
I
elllll," to hel' hllSIJHlld, alld th"t
lIloetilig of the Stookholders (If The
1111(1 :'fel'llllllic'll school. FOI' tho othOl's 1'01' tho l'stlliJli.lllncilt or I,ho tho city aUlI thccuillmittee, llCCOhl.tOilay added .1 thll'(] to the IIl1miJol' ,he was bClllg hl'ld by 1I11egl'O man
Irllst Nalioll:ll HlInk, StlltcsbOlo, IlJul1l'ht of Bulloch COllllty ]Iooplc school, 111111 i� IS loeated lit SUites" plllliell b,)' MOVUI'1l1 or our eiti1,cIlS,01 IIIl1lLICIell WOlllell .. IS CCI t:1I II Iy whell thc hlows 11'010 stlllck tlmt II 1 I' "1 I I ] b '1'1 I tIl ,. 1 IGil., lit th(' l\nlll(IJ'" hOllse 01 '!lid 11'10 Ille 111'0111 0 u II, 8('100, '111(. 01'11. 10 SC 1001 has bllolllingB, WOllt ou '1l1( oo�o, over t 10{l1l0 c!lllsl'd her d(,lllh. '" I I ,. I I' ] '1'1 tl k' ball I,; 011 tho secolld '1'lIcs,lay ill t Illt OUI' peop 0 '�Iay "."011' III�I'� 0 IUIII IlIIl e'IIIlJl"lolit I'ailled Ilt ClIlIIpH. .IlY sllW IC lIlell av war'l'hcy uecl'lie Lhat the ehalll of Hel'.•T. S. WIlder, pastol' 01'11
.lallluu.l', 191U, (the IltJh I uctweoll !tho 1111111. who gllllles Itq destllllrs, .'120,000. nud dlll'illg the dlllucr houl' plicl}C\ i,ll'IICO IS oOlllph·te, '''SCI tillg Ilnplist oh III "'I hCIO, state(1 thllt
tho h01lls or tell alld tll'eilc ,,'clock lI'e plIlIllSh helow Lho Ucol'glall's HcpcII'ts 1'1'0111 StlltCSiJOIO 811) that Lhelll with 'lucsblOUS IIlld loukedthat some cinthlllg, b .•,liy sUlllled, MIS. Billiter, altol I'CCOglllZll.g
ll. III ,101 thc ]1I11'pOSO 01 olectlng 1I'0ids 1111'1111. tho lIIastcl' hallt] oj' AIr. 1',ekl'II" IlItO the IIllaiis of tho IIlnulIgcmelltal)D,'II'l'IILI) 'paltcII'll WIth ulooll, 111111, declmod allilitehad stillei; ']'1 (. IS .'II"e.'I,ly "Ollig I'elt 1'" ti,e ill "CIlOI'.'II.lJil'ccLOIs 101' �aod "alii, 101' Lho ell 10 ,eolg""I't'YS: V
!
to
,,'Ilich II'.IS 101lllli late lod".1 :L11l11 tho ulows. __ s I I ]" I I tILl I ']'1 c COlllllltte' II'. II'ell 11IclI"�1I I· o"lllg I'cal, mill 101 the dcs[l11toh I" C I I),cl CIIS 11IC�I"ClIt nl 'U '00. �'C IIt� COIl1]l CCI 10 110· I , e • , .,..helollgs lo Hunlel'. IS lhl' 1""11 'l'olla� 111111 101light tho pO Ice o ., '. ". •. ,
1,,11,. ThiS clollllll".lt IS d"chlled, IIC(,18 r:olltlllliOll LI,CII' qllestlollillg or slich othel huslness
as lII11y tho FII'Ht II'Sti let 1lg'1 iClIlLlllal IIlty lo six IlIghly tl':Llllcd tcaehrl·s. at the ilia II 1101' ill whloh the work
'"
I I I e I.l l111C'Ctilltl'. I I I t J' tl \,. I I "'1 He n��:mmCll Ch:LI'Il'C on ]\'o\'clllbcl' was gOlllg 011 hel'c, antI the mean.
"as II III 11 b.1 llulIlel 011 Ihe ,In.1 01 o( Huutci who has booll:l P"ISOII' p,opel )
COIllO ,e III' o'"C .. , HO 100, I'll 01 0 10 "" I.L .en '"
, I 1" to tl I :111,1 It �'"'lIc'tl)' deslIl'll ,that all "'"'C'O alld ownCI' of tho SLIIIIIIOIC 10, al1(l Lhc outlook is oxccllcllt 1'01 bOIS so CSllICS8eu. thelllseives.the CIIIllC!), :tllli <L \\alklll,[!' CeltiC CI I'iIIlCC Sntl11":lV ,e S II Y t e




,' Ll'adpl, "liS lL \'1"1,,, 10 A tLllita a 11I1l'S III Cilt JOI ,l' III tho ol'ellillg' 10 COil I'll' WCIl' WOI '''"g III101ilid lI,the hOllse 01
"'"ldCISIS1"les:tIlYSlltit .1.E.MeOlolin.
. 101 LhosPI'IIIg' tel III. StateSUOIOIS the 1:1110 11I1o'OIlL 01 tho hOllle of
Ilecl,'II'o,1 lo Inn (' bOell C.lli iet! b.y )1 :1\. 01 Tlrtllll,HoI tOlllgh t :l:sl\cd tlll� wc('k) C01I11.lIg up 011 a 11111 1'1 el(' sh '1' IJ L tl eLlted OICI' IllS selccLiOIl, alld be" �ll·. MIJ.e lila",l, and 0110 hLLieHllillel 011 th,' SHllle ,I." that no cxt,IlL ellltlollS 01 thc lIell'S "a ": I USllles, lilp III COli lice 1011 WI • hel'es the sohool IS SIlIO 10 a"suIIIe 'I Lhing t!lIlt attillctod tho IIttClitiollTt I",'IS ,Iecl.llod lOllluht h" lL I',LIWI'S IJO IssueLl eall)lIlgLhedc SlatoslJolo, Ga., Dco. 10, IIItI.). IILh�"gllCllltIlPIISChOOI •' •. J I .1. CUlIlllIILIIUilig JlosiLlO1I III thl' III tho COlllllllttcc W,IS the stearn1)11'. "ICI:111 at the !-;,l\':lIll1ah hos· \eiOllIllCllt'S III Lite e,lSl', :Llltl I Fe\\" 111('11 11\ Grolg-in :lIe hettel' I.,., 1 J I II I sLate. ellgille ma,lo uy Oh:ll'il(' Hl:IIIU,1ll)iL.d thaL stall'lIl('lIl, ,",,,Icd"ll"g'lhollgh 0110 papel was alillost "' I
He III CIlI bl'1 that IHIIO II IIICII,."01l1 thall M,. JJlcIICIiS. All"" nI I I t I ]II,' D'Okcli' I\;� 1I0t II1clil1l'd til ISIIII or �II. J'liI,e Imlll, 1111(1 a',L 1110III"lltol COIl:;:C:l01l�II(.'SS L}\ �Ils, thr 1)lrs�, Lhc Cdltiull waS SLIp· 01 P:lI11t lIla,t,cIIH S at O".rcs pllcrs. til\,f' Georg-mil; hf� lCCCIVC'tIIWi l'dll-.. I gil 0 lip IllS lIell'SpllpCI PI'Opoltie,., pllpll 01 the agllCllltlll'al school.1llIlItel' clilly tOd.I.1 ehalge,llht' plcsscd A .. I j'I.IIII,III'. ""LIOII ilL �lol'ccl '"I1Vl'I"Hty alld
HChasinthe\lllalllIAdlaliceollel'llhO l'lIgll10
wal; 1IIIIIIing in tho• I the Southel'lI 'l'hcolo�ical Hl'lnlllalY,
I 01 the iJrst puyillg alld IIlosL 1'1'0 �
ai'll alld thc com III Ibtce Look lIe�II'A II OI'C[' ,ollth GCOIgi.lhc IS klll'lI'li I
".---....-...,.:--...,�...,��"==1<:"'��=�=�=�=��:ri'>::::l�:::r1:=?h:;::;'1
glcSSll'O wceilly P"PCI'S ill thclslUll toloo; OVCI tills, too.I as a Baptist 1IlIllIstCI 01 powel andc=J\::=2C:::}�};5c-) state. lie hilS III"de It It POWl'l 1'01" Aflol' this inspcctioll WaH COlli ..(_'.f.._,.t_,.t_J. ·�·�}-.s"r-:.t�ts:-.t?-l).-:t;-.tJ.={J.=.t�. t'loqncllcc, As a lJlI",incl-is man hl'�>-<>--<�>-<'��--- '- - - --
�""f'
ill\.o.; ha.d �t l'clI1:L1I\,tlJlc success, ��o gOllci ami 1'01 Plogt'c:-:s III Toomhs l)lctCtl Lho 1Il(,lIIbClS werc thlven
'�
\'ClltlllO he CI'ei' 1IIIIIci Look lailed, cOIIIII?
alld south Gcolf:;ia. Thu Ol'el' some 01' 0111' good 101Ids, anll
•
,0 It loa. CO III0 to bc "in'l 01' a
uOft.1'I1 - of tl'U"tcQS, thel'olol"', t1H'y "p'es 'ccl liol;ght with th 0
,
G t 8 d t· � I
1Ig'II'cd 101 hlln to lotalll cOlitlO1 01 till' and the I'occpLilili givcn th(·IU.
a e DC Ion a e
pI0\cI1. that "l)lckcIlK" ISS�1I011· IIe
. IllS IICIISpal'OI (1'01' hI' also OW liS AIIIOlig lhose 11iCSOlit \Iele some or
, II" I )'III0IlS \I'llh sliccess. the i:ltillmOlp. J.l'll,lcl'). He IS a Lhe 1.!"lIel'S 01 lhl' hOllso 111111 SCII'.
11!. I 'rhe ,101') 01 h" enll 10 the mltll" vOIY ullsy mllll, but lillds llillO yut atc, lIlell \I ho h1ll'o always stolll1at
I agemellL
01' Ihc Flist d,stl let agl:. to wllte tl'cllch'lIlt al'Llcles 1'01' his the he;,<1 of aillUiS III (lcOigia sineQ
I
cultilial sehor� is lather a lellll'I 1;"
"apels el'OI r wl'el;. lie has gleat thcli election 10 Ihe IsgislatulC.
ahlo olle, ,llId sho'\'s t,hc cstoem III lillth III tho IlItlll'c 01 '"illalla,all<l (Inc thillg that implcssod theso
wilich the 1Il(l1l IS held. P'OI..T.
SllYS the peo)'le their ''''e Lho fillcst I gelltlClllcll II IIH Lho l"lg'e lllllOlillt of
II W. IICIIIII'IC"S, pliliCipll) 01 the Iii the lIoild, Icottoll
secil nil 0111' slloets. Sel"
school, Icslgllcd to ('II tor othel' "1 '"1l pleasc,llI"llh Ill.)' 11011' dll. el'lllllll'lIlbcl's oll!IC·P'II�.)' took Il;
IIJIISilleSS
pIIlSIIIL�. (ic'," hc.�:ud. "YOII ilia.) cxpcct peep at "01110 Ollllll' sca ISIIIIllI cot.
A hlll'lIed Ulcetlllg 01 Ihll tl'ust· the Flistdistl'ietschool to
bCh01l1'(11
toll, it beillg tho til'llt that tbey
ccs was called to .0Clile 11 SIIC rl'OIll. \\'0 hayo thl) ClJuil'lIlClit hall CVUl SOCII, a",1 0110 ul thrIll
I ecssoI·. .r nalldolph AIlc1el'soll, (If the laclllt) alld thc COliSlILII"nc')'1 slllteu that 1111 tbis tl il) he Raw
hiM
I!:;avallilall, IS Oh,LIIIl"11i 01 tho Thopl'O�pce(H II'CIC nCI'el' bllght.lliisttlllpOIiLilie
"ox..
IhOmel, alld �rl. ()lcl\cll� was a C)',n 1'lu'y \\cut awny c:tJ'lyilig "itll
IlIIcIIlbCI 110111 1'llom"s COlility. lIe M,. Il,cJ,ells IH cOlllpllInLil'( 1.1' a tholll 11 good III1I"'CSliIOIl of 0111'was l.ltC III HI'livlllg ntthc'lllcetlllg, young mall yut, allll hiS lutlll'c i� I to"'1I awl oj' UIII' ngli(,l1lt�II'aLlalld theothcl' lIlellluc," had .vi" bllgbt \\IL!I pl:pspects. 110 IS 'I sehool,lltllillehthey lool; alIght
/ delltl.)' hcell lIISr:IISSlllg lho slIcer�" hlllll.11I ",)'lIalllo ul ellc"g-), allil IIIS'IIOIlI;.II �1, ..I,OIII"C 1,'lel':OoitOlleh,i'o'o::: 1"'I,,��lolllb��SSIl�ll� lille CXCOIILII'C lLuillt.l, hIS Il'allllllg, New A dministratioll Takes• IllS Ileep deloLioll In cdllcaLiulI alill
'ldl'lIly 1II'IISe'"111 "'IlI' hiS high Chllstlall Oh:II.ICtOI· '''0 "I
Charge.
"I 1.11011' tho 1111111 10 h('IIlI the gllallintce that tho FilsL l"stllet till 'rlles,lay lIight the I'OW�schoOI. Ire is TilE lIlall If lie call .lgIIClllt""11 school IS go",g' lo
lll·Ii\f:J.)'OI'
"lid ('ollilell 01 the (.lIt) or
I pCISlladr hlill to acccpt. He IS III olle III the vel.1 best of 11. 1,11111 StatcslJolo 1.01'e 811'01'11 ill ao<1us.
I
I Ii is 100111 nOli ILIlll his lIallle IS "' lhe sLate II lid III the euullll'y 8tllll d thc COli tl 01 01 the ci t) 'N
! 1:01'. I:. C.. 1 ['il "011', of V, ___________.. IIlIllilS. The o!'ly lIew IIlClllbcl' of
111111111 ' the City GOI'ellllllclib ,elected by
i 111 a t\\ illl,lr IICIlI·I.)' CVCI.\' IIICIlI Two Deaths at Southwell. thc p�oplo lI'lIS the M,I:\,ol', til-II
I bel 111 the I(lOIIl W;l:-o; 011 hb I'cl'l Oil TllPStlny tilo 1f'lll,lIlIfoi 01 MI' same old Coullcll hollllllg Qve-r.
III yillg
to lIIal,e :I Sp('l'oh �('colld IlIg 10'111111; L"WIlIIIC(', a IOII<lCI' H<llIooh I Thm e II n" 0111,)' 0110 challgc ill tho
the IUe1l. The P'llPOS:LI swrpt M,. eoullty YOII"g 1<1:111, hut lil'lng, rU('III'Cllklllg' I'olce� of the Olt,l'. TheI Dickclls olT hI>, feet. It hlld lIel',,' Lh(' I':L,L tllO 01' tlllee ycalS aL hOIll's 01 Lhe pollcC wele challgcd,
!occul'lcd to hlill lhat ali.) slich fiO<lLhll'clI, III BI·.I:III eOlillty wele :IlId ;lre�',," .. 1. M. Mitchell alld .J.
IPluposal
1I01lid he Ill.lllc, alld he, Iliullght "I' alld IIILCII('li at I'llioll I,. t;loltoll IICle OICCtPll to SCI'VO
w","lmo,tll.l'l'd IIllh LheslIdllcll lellilioll cClllelol.1 IIcal'lJlltch. 'I'he ulloLhcl ),eal ill thc el];[lllcity or,lIcs'"1 It. . decI'asl'li was a yonllg lIlall auollt MlLlshall. Theil honl's will be
I lt IS lL leilialkalolo )',I(·t that �I hcal's of Ilg�, allil 11 l"(llhel' 01 d,,"lad; ellch sCIl'iJlg six houJ'!{II hell the IJ�WS got til \,i<lallll-'"111 �IIs. GCllI'!:e Hodgc", 01 thiS COIlIi. 111111 1I1101'natillg dllllllg the dar
l'td"ll.:e� Lhcle shOltiy :;Ilel' the ty Jle,lledlroIlLIII.l'lIllhLyphnllllllllllllght,lIIlI'1 was 1I1:1I1t'-Pi ol�'sL� lalll) M,. �ttOIl hall II stl'ong support
11'l1l1lC(1 OJi MI', lIic'hlls 110111 the t III last j,'I·"I:�.I, 1'1'0111 the 8alll� for the day M,u'Shlll's plllCe, 1l0l1Ibcst pcoplo III that Iol'c IILtie ('il,)'. hOllle at SOllthll'('ll. �11�s Lillie wonkl huye 11'011 had ROt tbe
1'I'11f1,)' d"llIot want 10 gll'rlllill "1'. WlllooLllISOII, ,1"'"�lllcl' of MI .. 1. W. change bcclI madc; it is nndel·.'"hl lhey s<lid so most cmphallc \\ :11:1111"011" Im'llIelly 01 this stood ho would IIIl\'e hJ¥l f'lIIl"
111111'. 110 ttlok Lhe maLtel 1I111lei COliuty, "Iso brclltlwd hOi last, wlLh VtlteH out ot fivo ollastl'llightVlltc,'UlvIHclllelll, howel'cl, allu "llcl ihc Sallie dlse,mc. She was abont but bhe challgo ill the system e
igrCllt P"CSSUI'O hall beCil 11I'onghLto I·� ,I'C'1I18 olclulld 1Ia.�slck IIUIYllfcw ahl('(ll'oulloil to take thl'm !Jo II
I
IJeli1 , 1III1IIIy ar'cI'ptcd the plac(' d.I.\,s. Ilel I'l'maill, II el e illtClTCl1 'l'hcl'o me 110 challges III !lily f.l;
He hn' hCCIl gll'''" 11111 POI":! III III the cemot:ci·\, ab (llol"elalld. eommitl:cCIJ anll tbe neeorder.




I 'I'he henlls or lhcse clel'ell agllcill IItU1'lI1 s(')1001, al'c kllOll1l II.' 1lIlIlci· WOI �ra"L1cs, GH�t.cS alll1 TIIc see Sec tho New GilJSOl1
pals, hnt the ltOll1'l1 of the FlistA . .T. FmuJ;lin. Bellllett's Stuclto, States
Was Held by Negro.
Woman Stated Husband





�I:!: 1111 .Jallll'�.)' 1st, InIO, .J. \\'.:i \\ Iboll II dl ll'OI'C IllS ollico I'rolll
I\)
I
:"t. i "hel Cit 110\-': IS-O\·CI the Sl�tf'I'"! g bOltJ N('\\s nllIC(" 111 Rtateo;.:bOlo,
I � 1\
u .• -to III; lIell' blillding 011 the




sqll,L!C', hL�tWl'CII thu St(lL0SbOln
a a ry � UIICgy 0."'\ \r:t�nll f 0 '13 hug-gj store_�!. _ _ II �
nIl1l.1..1 /;I'I,LI'I'''WI'I'S "alc "table
� lie \\ III h:l\ (' plLl1l� ul IllOI1l III
� I tllI� Iller 1\('\\ hllt'k hulldlllg' 011
� I the Ilist 1IuOI', .,,"1 II III I'e gl.llI Lo'II 11a"I' hl�llll'lllls('1l11 l'Ollllll \\hllc �
I:':l III Slatesl,olo :11111 1I11I"cthl'lII.clves that \\ill nllJ.l;c 10111 clop-,"11 !'or Rent or Lease.f [It 11I1IIIt·. Oall III II hlle ,You arc last 1'10111 tho time Lhtv ale .ll'plled
Q tllcd alld ICStlllth htlll DOII't bo nllt" )'�II( ClOp IS lII11tlllL'lI' 'I'hl""
; .,II",lI lhat ),011 11'111 11'011'.)' hll�, ale tho �oocls w'"eh .L1c. a pLLllt
:'" Ullt Jllst COIllO 111 :l1Id spend )0111
il'ISIIJ(, IllUlncllts \\ Illlc III the Cit."
b \ He 1I'''lul' gilid Lo I'ccoivc 10'1.5, I'le 11'111 hal'c 1111 s:lle dllllll;; Lho� III..'Xt seuSOII Lhe weU k 110n II 1,l'anc1s
� I 01 Il'I'lilll:l.l'If" ·:0111 OWII ft�,:.!)'
I � 1\ nlld "PllIl I,a.I1,l fl.2 ;=;," wlih :!j1 r "ulU'1 dHi'cl'clIL gl ;ules aBd UI Hl1lls,
,
II'llIe" he" Ishes to call YOIII speCial
aitcllLIOIl Lo '1'he r.lct Lh.lt t"cso
I goods 'lie Lhe ollly goorls tha� como
� to tillS COLIllty whl(;h al'C ,IIllIllQIlI­
.l!5II ..It,',l II iL" Ji h, thc) alc tI,e goods
In order to close out a portion of our �arge
stock of Clothing within the next few days we
have decided to offer
THE BIGGES1� CUT
of the season on a nice lot of Gents' Suits.
�------- -­
.---�-�
- - . --.---
�NE �UNDREO AND flH�
Suits marked tv sell at from $15,00 to $18.00
n1.arket for salewill now be thrown on the
during the next ten days at
$7.50
If you want to get a good dress suit of clothes





Expressed Satisfaction at the











Ww hington Hc •• lltl.
FICqllClltcl> (If tho old pol IcC
COlli L III thiS city 1\ 011 1011101111>01
tho cltpplllgs of Sellillol' \'cst's
culogy 01 Lbe dog 1\ hlllh 1\ c. c past·
1'<1011 lhcII.llls thc.e, 'I'ho ,pecch
\VIIS mnliL' I,y till' SCliatol whllo
8CI\,IIlg'Hs.ttlOilley 111 Lh nlusc
CIILlUllol of.1 111.1111\ ho had 1\ .111 tOil
Iy shot till' dllg 01 .• 1l1'I�hh()l The
11'.lIIiLlfl hlld slIed 1'01 �2Iln, I,"L
1\ftel he,lIl1lg �,t'lI(tlul \ cst the 1111,
le,II' lIl'll a \t'II1.cL 101 �,jOt)
The Skyrocketing of Cotton. I in Memor iam-e-Lonnie Banks'I'herv vu II hI' uu HIOI iuchrutiou 011 1'lIc:"idny evcnurg, �O\,llllllJl'lIII t lu- Ht:ltllK III Lilt' 10(lOIl C'IOP Inlh I<JII:), III,L iJI'IOII' Illght LIII'"
thuu ll11' gllllll.:h) (L'llI)! t a,lId Whll11lh -""llll' cur tutu, the llL'ntll ,lllW,1t hc It'pOIL to ()C'l!t'lllht'1 I sho\\ltI� \1'ltl'd tilt, 11011\(' III \11 nnd �II'
nu!v � �7�,Olll) hllll',,; g'1IIIH:Ii, n� �J. (' Hanks. ,\lId hure 011 I\...."i [nu
n�I(III"1 11,001'.111111 u.lI,'s ., \"1'111 1111" lhe sOIlII,1 \hl'1I cldesL HOII
0140, It UI'I:ll"ISU III II) Pl'l {('IIi, wn- LOIIIII!'
III,tlit' public 1,'lldll\, "lid t.hc gov ()II{' SU Inll IN he W,I!';, tald'tI
l'III"ICllt I'SLI1I11(NI " 10,1I��,O\)iI 110111 II� "'1'.1111' III 1IiI'-b II0t 101
1,,010 ClOP, I( 1).11111 wus II".lIll 1"0 us III II11dcIS(,lIlJd, stili lie 1"")\1
clp,ltaLed I hilL \Iud, 11'111 must, be dono :.IIId
IL I, .lIl1'lIYs hll the best
1.0111110 was OIlU " ho, we hcllC\ l'
II.IS lnyul lo his home und Iricnds.
lie 11.\(1 suffered ollly devon L1.I.\S
-)1""111111), hilt ,,"colI.plulIlIlIgl v
-01 Lhat d I caded d Iseasc typholll
h'\I'1 F.\CI) thlllg was UOIIO 101
hllll Llmt Lllo s1-lIlflll phlSICUIIS
allLl .1 illlLhllll IIUISO cOllld L111
l'rtccs ud vmu II 111010 Lb,1I1 Ulil
dolhll IL 1",1, lo I Ie highest quutu­
tlOIl �IIlCC Lilt.' �l1lly 1I001il Jh I'
yelLls ago, .1II11 lh' I)lg 1,,111 pool
hllll to cheul, the ,"11 nllce Illth scll
11l� 0,,10l'S to III CVCllt It 1;0011g too
f,11 ,llllI C,IIISIIII( .1 roll.l pSo 01 Lhe
1110\'Crncllt.
}llId, IIIdc'ed,
1I1CI C IS su fllelCII LI) C'nlllJ"'IIsaLIIIJ:(
Ildv,llIt,'ge 10 .IIIY II'glLlln,ltl' IIllel·
e t. 11011 Lh,lt Lho rlOp 18 ,II I.lIgel)'
olltof Lhe lJ:lnds 01 lhc 11i0tillceIN,
III Lhcsc lIolpnL spC"UI.llII·c .1111,111
CC \ �elll'I,11 II:"iC III cottOIl �ood!-i
II III duuhLlcss I 1'�lIlL llll,l thc Cfll'cL
is .1, folio\(,
"(ll'lItlL'lllCII oj thl' JIII�
The 'pecch. II Illch II III sl,,,"1 ••., 01 LIJr \I".dl stlt'L'( spceulnlioll "'lIl
a IJlblllc lo nill" " i)�"t 111I'"d be 1,'lt lI11clllll III rlCIYhOlllcIII
th' 10ll"ll) -�1.1COII XC\(S
hl'�t. 111(,lId ,I IIIaIi h,l!-i lilt h l"i \\ (liltl
nwy LUIII agllllsL hlill llllti LC'l'OIlH'
Ill:'; CIIl'JIlY i LI:-; :-;011 ,tlld daughtel
thnL ht· illS le.lled I,'lih 101 IIIg
Clile Illay bl'COIIH' Illig-Intelul [,host,
wht.) ,ltC lIC'flhSL ,1Ild (1CUll'SL Ln II ,
tho�u \\ hU1I1 "C tl tI�t \\ lLh 0111
IU\.(lPII1l'SS and 0111 �oot.l lI,lll\C 111,1\
Il<'cullle tlt"to," to tl,c" IlIlth Thc
InoIH'Y Lh,lt .1 lII,lI! b,IS he 1ll,I.Y losl'
It fllcs a'I:IY 110111 IIIIll II h�II lie
may IIcel) III illoSt. �\ lll,tII'::; ICpU·
tHtlon m.1Y he �,lCllllccd III ,t 1lI0
InClit 01 III COIJSlllcl eLl act lUll rl'hc
I)(,Olllu II I", .LlC 1"0110 to 1.111 (III
th"11 t.llees ,,"L1 uv ", hOllOI \( hell
HIII,Cess " II I th liS 11111 \ 1'0 thL' III st
tu till 011' thc stolle 01 111111111' \( hOll
hllllllC seUllls IL"'i clolld 111'"11 0111
heads 'I'hl' Olle ,1i):-;OIIIL('ly Illlsl'l
h:-ih IllellC.l ." 111.111 11111) 1t,1 \ e III t.h IS
seilish II 01 Id, the OllC I h,lt IICIOI
<lCSCI ts hlill llll) olle Lh.IL ""I'l'l
pi on's II IIgl.lll'fli I 01 tI (',Iclip. OilS,
j� tilt' du�
'(;l'IILlclIll�1l 01 thCJIII, .1 1l1,111'�
(101( SLIIILIs by hlill III l"osl)('IIll
uIIlI III pu, CI t) III hc.Jith .IIId III
Hick IIC�S. Ho II Ii I "iL'''P 011 LllI'
c:old l�lnlllld, ,,1il!1(' the \\1 II LI ,
'f" Ilids hlo\\ ,llId the RIIOW t1IIVl':-i
ficl(wly, 11 0111.) h� 11m\' II' Ill',\! hl�
1II.1Sb..�1 S SI(lp II c \\ til k I!o.� \.I,..
It.wd Lh.lt has 110 It.)nd ttl Om'l, he
will Ilfl\ the \\ollllcl:-; n1ld SOtCo;,;
th,\t CUIIIl' III CIHOlltltl'l., \"Ith the
lOIlg-hllc"':-i 01 oLhe "(liid lie gll,tld�
the :slc('p 01 IllS lhlll PCI Illasll'l .I:"i
ifhc\\r.'lC lllJllHl'
''1\ h"11 .lil IIlhol fll"'lIt- dl·,rll,
lw II'lIlUIlS \\ ilPIlII{'lIL'S t�tl(c \\ 11l:!:o;
.UWII('IHllL'loli t dis to IHeres hl' I�
us CllIlRLwL III hIS Itl\ e ,t� t,llt' �IIII
in IL') IlJlllC,Y Lh!olJgh the hC�l\ (.'11"
11 10ItUIIL' d'l\l'� the "'.ISlc'l I"Jlh
:11l OIltC,ht 11ILU Lho "Villi, 1IIt'IId I
h' s ,lilt! hlilllL lc!oh t.Il,' 11I1tllllli dll� In."ik:-.: 110 Jllghl�1 j)IIVlh'g-l'th,111 tlt,IL
oJ a(!COlllp\ll\IIIg' hllllt.og'lllIli Itllli
;ago.tlll.,t t1.III gl'I ..... to Iq.�lilr .lg,I1IIRL
Ius ('II('llIIl':j, .lUd ,,11l'1I lhl' I,ISL
HCtHll) 01 .1I1 U)Il'l'l,. .IIILl dl'.tth LII.CS
Noltce.
Thc �
.." tho Signat." of
_
.#J�
The Kind You Have Always Bought
In Use For Over 30 Years.
II, ) Oil I ehal II of 101 e 'ould 1'011
i1utsl'C \UIII dru Illig' SOli ItO\\, .lIlt!
huur hi� VOice )""I111gthe ho.\\ollly
('htllll' mul '"1);1111: . \\',)1 tI'l IS I hi'
1 .. uul r ThILL ''',1;0, 'hull '.)011 \\IHild
ItOL Ilish III Icc,,11 hitu 11<' dltl
lint III o tit I L'llCl, the zeit I th (II
C'lIllhly III,', hilL )lllSHed ,IW.I.\, III
Ilh's IIlUIIlllIg, 101 tbt't.lliest; 110\\
CI S '110 "I II II\,S 1'11101,,,1 III sl
The ICllalll� \\I'lt 111111 cit nt
l�plH'slis church 111 the )1H'SCIICl' til
a illIgl' II 11111 bCI oj so: 10\\ 11lg- Il'IrL
LiveK uml IlIl\lId�, the 1111101111
servioe !JCIII!iColldllllc'! H�I lJ B
\\' II I" IlSOII
'1'he Ji:i..Ll You Hnve AlwllYS Bought, lind whleh hns been
III \180 for 0\ cr 30 3 cars, hns bm-ne tho .Iglluturo or
A llIulllllS been mudo uUII,'r hl. per­�� sonnl SIIIIOl'\'lslllll slilce its IlIflulIT.'. U AJIOWllO 0110 to decelvo you 111 till,.
All COllntm·tcH�, Inlitntlons and u.)ust.. "", .. guml" nrc bllt
];'I,,'rlllll'I1t; Ih tt b'ltle ,,1(1t ,,1111 OU,IIIIIIo:('I' tho IlClIllli lit­
]u!'IIl1lg und ChUdrcll-E'<JJCrlcllco Ilgalu.t ]�XIICI"iJUOllt.
------ --
Honor Roll-November















�I)I I Ie 1'lIletol,
('011 \ ()g-Iesh},
II luc'l � Ito,wh,
til 0
On"torl" Is 1\ hlll'1II10's 81111slltnto for Cn-tor Oil, Pnre­
!;'urlc, DrOJlS ItllCl lSunthlng S,l "IIJ1S, It I. J·l",,",,"t. It
"""tllln8 lIultllCl' OI,iulU, lUol'Jlllilio )llIr OUI"" N"l'cCltJo
"'lIbstUIlCC. Jts .fig-a ir; its gun.ra.. lIt.cc. It tlc�tt'O�'ii 'VUf'IUS
uncl nllu3 Ii r(" (·I·JbhucSN. ] t CIII'eft Diul"'luctt alltt 'Vhul
Colic. It l'cllo\cs Teething' 'rl'onhlc�, ClIl'CS Cml!oitlplltiull.
lind L'latlllcJlc.\. It. ns�hlli1a(,os tho Fuud, l'cg"lIllItcs tltt)
St,OIlUH It :1Iul Do"cls, gh illg- healthy Illul Jlllturul �lcCl...'J'be ChildJ'oU'li l�alla..ccn.- '.rhe iUothcl"s 1"J'lOll(l.
I I" 1(J\,III� 1II0Lhei .111,1 sistOI
sLnnd h\, II" hcdSl,I,) d.,y .",,1
IIIJ:(ht "lid we all Icd Ilk� theic
Wds IInLIIIIIg }plb IIIHlulI(' IJllt HlJlI
all tIllS \\'IS 111 \,tlil (loll �aw lit
to bLi,e LIJ.li PIC'CIOII:S Olll' .L\\ lIy
110111 lhclII ,LIlU IplL ,L \',I(,:Int pl,Il'l'
Lh.tl IICIC'I CUll he fdlcd II" pll'
'IOIIS\OlCl' h sl!1lN1 �LI1d ,td,lll,
sh,lllo\\ h.lllgc.; 0\ CI thclIl
CASTORIACENUINE ALWAYS·
\\le nITer 0," 11I0st SIII('DI e (111(1
Sam! hUI:;.lIl1i-111l dlj goods ,\lid ,dlccLIOII.1Lclo\'clu hISdc.IIIIIUtI1UI,
shol'� .Ill 'Ill I .1", II ho hilS OliC C'"ISlIl"lllll(-.I"d th,lt
�otlce of Sale.
1I111111:j \ C,lIl �I\C pOSSf'S�IOIl ,IL
his III astA... I III Il:-; (·mlll.ICc ,lIul IllS 011(.(' FOI Iliithel iI,l.ItlcultLiS call
Imdy IS 1:.1IU .l\\ny III Llle cold 01101 \\ lito I� P "-(:Illled�,
golOllllti, 110 lII.tlll'l II ,III nth ..·1 l'IILISld: li,1
hiend� IHIIStll! lhl'll \\,1,)', tlll'll' hy
_
his gl.,,\ CSldu \\ III the lIobll' llll� hc t:;tntl'�hOl 0, G.I ) J )ce. II, I HUllfOlllld, IllS he,ltl bl'tmcl'1I IllS PI\\r-i, Edltol Stateshoro :\U\\�
hi!i cyl's s,ld, hll t olll'lI 111 ,tlCl t; Ile.tI Sll
wutchlnille-s, I.((thfnl alld lilli', l'iL'.lso l'IIuiJsh the 1011011 IIlg .IpC\'CII to tllMLh .• ,
1'1 I 1IHlIlltllll'llts 101 1J ll,.·1 \\ llli.11I11"hCUIIIIII,lll,lllgdolll .1nOld� 110 Ilowl'll, 01 nl'OJ!!I,1 110\\('1 LoLL· ... �othcl example 01 ""uh I(II-all.\ Til,· lilt'ol" I'hll"till', 1,111 h. I.pl";'n', Icut tllbl! h.L"i 110 �1I(!h qll.llltll·S Flld,q, 1.111 j. 1},·lo,lch' .. ti,lllliAf\ bCIIlltol \ I�St S.l.' " 111.111 hIlIlI.:UII!d.IY .lIltl �1I11(1.1\, 1,111 :-i ,lilt! !I, W�ItO\\S ItO sluh tll�\nl1()11 to Ic·llo\\· \�h 1;l.lll(h 'lulld.I\, ,1.111 IU,/ [Knlllll a� ,lo(.'s the llu1,! tfl h,� 11l.lstl'l I Lo"el ;\1111 \'Il'cl, '11Il'!'i(l.I\, Jal' I....� "';;""'�====�=====--==========The tllbntc til II,,� \\.ltllhllllne'S IS III, Ilcthlc'hellt, 'J 11111 "I.I} I,IIt �""".r _
\Iolth) 01 IL'pc!,tlllll .llId p'C8l'III 11.1, 11'1"'1 )11I1 t It'd,. I l,lI" �Ijug l.Ictlil e the IIl'\� !.!L:IIC 1.1' 1011 ,1.111 1.1 j
1'11',1"1' puiJll!::h III Ill�Xt Ic.;�ll" dn,,1
nbllp.t j
\ (1111 � �I til v, !
II '1'1 \1111, ,Ih'c�nll)lI, allO o'clocl,. th,· 101
I _ I)0\\1,,;..: tit's(',{lhr(1 pIO}ll!lt� t(l \\It I
Olle 111111" 1\.I�OIl ,.IIJ] h,II'I('S
I
Strayed
I(. 0 II) itlchlt'l) cub1\\ .LY h.IIIO\\ nllt! FIOIlI 111 Y pli.ll.'f', OiH' suul\ SOIlnllltllllllllg lOlll""i hog", to\\� ,lIld "It II Ii�t lIlldpl IIlll\ .t hoIl'l1i
othl'l Iii JIg,; ton 111IIIll'l(ltl� tl) mcu 10111 t'.lI 1111111 ,t, ling l'ltr:slx shntll�
thlll. JCllilSuf ...,.\11' III ,llIltHlllh thl('chl.lck.llld Llil('C:-':OOt\, 111111.
U1111111' "':); liU:"ih, ,tit U\ I �.) 'Il){l' .. t Ii :"ipilt .lllt! IIppl'l lut III e.lCh 1',11
with t.wo apl'lo\t�ll St;('IIIILII'1; !_I\V IlIfl1IIU,lltOIl ul I'PlIl \\111 IH�
c' ':-,f'\f'LJ;\u:\ gl,,{.llv II'll!\'I'd II Al.IIIS, I
(kt'll Inn IJlool,I\'l, i:oIlLl' I I
I \\ III �I'II It 111\ 1'1111 I III Bllllul II
1 1IlJllY, till till 2HLh IllIr III Ut'l 1'lIlh! I'
IOUfl. tilt' 101 I fI\\' I II A" dt �t IlIkd 111 npel I)
1 Mult,Hjt.!ltr�oltl,
I 'I'wlI�lIflriit' W.tgou \
; BIIg'g'II':'),
I MIl 'orullull; �1()\\cl Inti H,tkl'
I 1)1,:,1 Ilill I 0\\ I
100 BI1'iITcls I 0111
r),UOJ I\tllllti:, I.,.lilt! 1
IU I!. 'Itl ul II qg-;-,
I Slxl.j .(, 11I1I1I lllJ II l'1
I 1t'11I1'� C )0\\
101.11) "'I!I·t. 1.11111111 I
.jt) Bushl Is l'otlltUI �,
;-;t �tI PI'nl'} I
I OIIl'·lInr:'l· WllM">lIl.
I (Jillion SLltlk (Jilt II.:I
j lIl/ltl 01 (;t 1'1:11
.U) �u'l1 OUIII' \
I 1t111l11lg' I Ullli-; of III killd ..
IltlllSI IlUld HIIII ",II III 11 I 1IJ lilt 111 I.
Itt 111:0; 01 'illl!! \" :'11111111 IIIJtltl �it
t 111)11 III 11\1 I :<Ii\ IIUII."II 1;11 bt' IlIlllle
p 1),lillt, IIlIl Il'}l, 1'1/ I wllh .11'1'11)\1.:<1
:,Illlrlflj �IH':l Ie P .i\IILLI H
Notice to the Public
\1) '" ,lIl ,nil 1\11 Lit �OIIlg-IU tll:-;�
111111111111 UI1I 1.1\ 1'1, bU!'IIIlCSI), \\ I \\ III
11111'1 ,II plIllllt.: "Jilt Inl I !"h, {III Ii'I I.
tlll\, Itt. II .. r, 1'1011 It UUI "Iahl.,. III
(oI1VIIfIl 1:'1 .1111 I'Illnl. II'i liilld 1.Jt·tow
10111111 htl) III� pllLll1 III
I IIt'nd Itt l!f)0l1 Ilul�I'';
J IJII1t1nl �o(Jd MIIII:'!,
M, :"illlgl\ I HI' Ht1g-g-ll'�
I I np �tll tl \ ...
J �11111lg' \\ III!IJtI�,
:! 11'1 M �. \\II!4" 1/1 ..
II)tluhll.! \\1111'1111
1I1l11lIll1.1'1I11-"
I. :Sl'l� :-;111;11 IllIt llt .. o;,
.i'wl:;l)llItlllt 111111""1
I Md I1llllhll \\ Ilgoll It.lllIl''';,
J :-)1'11'I �"Ig-Io \\ d;U \ " 1I11�1)i"l
I ::)adtlh':o;
UIII hI/1M'" 1111 nil III t;;"onti "hlIlW
I ,I 1Ig-1 Ill! IltlUI -I In� \·t.111I tilt! I XI 1'\11
1111', Willi'll IS hI 1\\ I'l 11 1(1 ,lilt! I:. jllll!'l
olel ,1111' nllll� h \ I II � tilt!, ulhl'l
lU It! 12 \:I'II� old uollt cutlll
1lI1llj II,r IUII11 01 111111 ptllJ1n:'l':O; MIl.1
1111 (\1 tllIl htl�g-H'8 In' ,!I)wl, 11.1\ I hl'l II
Il\,�III,lull'll IlIHI.lre III �I'ntl 111111111 �
1111111 HIIIIIHlh.r tht' Ilt�-I\lldll\
III I !I"" IPU'I III !O o't 1111 1(, (,tljloll
II!I I I ,t ,\1 B I ( 1'1: 1,1 I.
Farm FOI Sale.
OIlP of Lill' IIt�L III HIlIIU( It lOi11i It.\. cllllt.lIl1lllg' JOI) ,ll'l(,S III LI,l(:t.111 ul IL h.lld, I'""pl} 1.IIId, th,el
IlIdl'� JIOIII l'ul,I ... I.I III gOIlt! ('0111
It �Il!."t ,lilt! LIStl11g nlle-th ..ll. ,t 11'\\ ,Ioh:, HCJ.LclJ
.�I'IIIS only Rl']l,lIllte thelll, ,tlld Lh,,,t NlIl1Il)PI! 111011011




"III Nil.), wcep Jlob, t1r:lI IlloLhcl,
fOi 1011 h.lvc ","eli lo he thalll,flli
fl)l YOII 111I\e .1 ""ld alld 10\ lilt!
hllshlllld Lo ,h.llc till" lllilluk With
�Oll .111(1 ,I lllll' .\IId \\,lLl:hlul 'l'h'3le \\111 he no stnte exnllllll,t,-
11'llcUll \\lil). III 111:"; Illhilltc 10\0 lion of tenclidr8 III Dccernbel All
tenchels d"fJIIlIlg Il speCial exnm�
InnllOIl "dl ple,,"p hie nppllcntlOll
hy ,1'lll"nIY 1st, HlJO.
J E B III 11 lie II , I' S, S
1\ CJ.lgl·
alld \\ bllOlIl, .r,:1I111c, .wll �ll1ccts .tll
tlll"g, 101 the hest. J '0 IIot dOllht
Lhat JOI �(lII\e "I�(! pili po."'ie He h'l:"i
SCI n III to SIl,,)' thiS Itlle IILtiu I"d,
Ctt\ I,
Tr.whel.
THO: OEPf"7",U'" COM"."" 1'"7 MU",,,,,,,l' tlT"'EET .nw "0"" em.
Nohce.
\\111 be St'ell 110111 J lI,t 11'(['1\ ('d-.I e,lIloa,l 01 IIlle
110\\ II"td lhe IIlght 01 D"�Olllbol II"des, ,It the SIIUIlIO"S old stal,les.
\\ . S 1'1 eclollll�.
J. II. 1\ II 'gCl y.





1 011 '1'op Desk
lUI' $Iti (ill;
I The prettiest line of up-to­
date and seasonable Furn­
Iture to be seen in the city,
This IS one of Jones twel ve
scattered widely
the:! country, and
therefore places us 111 a
better condition to bu y close
than a)10use that only bL1Ys
a limited alTIotmt.
Big Nlt:o selt'clion 01 GO
Carls, $1 ,5 anl! 11]>.
stores
over
We buy 111 car load lots
and get the lowest prices
possiblel and can save
you money on your pur­
chases,
When in town give us a
call, No matter what
you want in the Furni­
ture line we have it.
Don'l telll to gl't nUl pi Ices
Tlll'Y ;1"1' Il1e.lp .111(1 1110 Jones Furniture Co
.Non 1I01lll' fo:e\\ 1Ilg' i'facllllli S SI)t',lk
Itli I,h.lt
lLlolhl'l IISl't(
I �mll \ 011 ollr
1I11llo(h "Olllitl
Statesborll, '.GoOl·lna.
.. . .,..... . .......... . .... .
. ,,) , �
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�� & ��:����������������=- AITOR,�EVS AND COUNSELlORS A r lA",'
Statesboro, Oa.
Orucc UPIII!tlrll I'�I the I'O�1 Offlre
Will Pr"ClI�e In nil C'Hlrls DHRISIMAS PRES[�IS i'-t��
..,__�
Messis I I) I\lIld"'II1 "lid 1\ I Branan,SIn11l10nS..1 )311 Ll 1)1 �I ctle'l', II CI C III lOIl'II
one d,IY tillS II 01'1. I
()II 1,ISt SIII"].I) , III, thu h'"I1' 01
• the IlIldu', 1"11 Ollis III the ISLh disl'lclIly 01 IIICO thlllgS til he trict, All J \ Ilrnuun .111L1 �I"sfOIlIlLlatCI.IIY"· jl!)"IlSlnllllolJ' were I1ll1lLlI III 111111MI. \\". P, 13, UIISOII III A 1'1'111.1, rlugo, lIel \. L lllllllt!I')' CHII
ehicoln, Fln., \\.�� III tOIl'II yester iCllltillg'
day. He wus nmuzerl aL Lho grout I Tho IJIILlc IS Lhorhlllllling Il.llI�h
eottou receipts hu 8,11\" llli 0111 I tCI ot MI .11111 M" 1. \ �IIIIIIIOII'streets and the genernl .111 ul IIIOS allLl Is" young lady 01 I1l1llll 10\ cl)
pOlity CVCI)whcIC, lie 10llllllkctl, tl.lltS 01 chUlllctel allLllhe glOOIll
"I tell YOIl I belle\'e this" thc IS a I'IIISpCJO\lS yIlIIII� 1.11 IIICI ofbest town I 1"'011' of lll,y II hel e." thc 18th
THE �OSMOr�lInN III looking around COl' "C)1l1ethil1'� appropriate 101'11 ChristmasG Iff, you would make. L ""
Rooms ;,0 een ts to � I 00 Serious Mistake
• IWCI.II 1.ltes h.I' tI", IIcL'k
I�I BI.\.III ::>(,IL'et, \\'
[t yon g:wo yonr (l'ien(ll!Llllillth ing that lAlI'l'lnd nn 1 urll Rf'l"'lce •• I�l'"alnu, YOIl would (lisootlnt. Its nppI'olliation to an e.�tl?lIt, Im(1 m.tho SHltle timo fail to benefit thell!. '1'h (-I I 6 IS nolhing more I1PPl'O'lli';ate I ha naN ICI) Picco o(
i\[1 A K. lfulI'ly WIIS CIIOIIIII.
tlllg III OUI nlldst ),cstelday UI
1 Itu til' blouglit dow II fOIll bah'S of
Se.1 lslanll ('OttOIl lind sol11 It I'OJ
twenty Clght COllt� PCI ponnd lIc
SCllt IllS II "golls hack to III 1.11 III
at ]'lIlI8h fOi :tllotlu'l 10.\(1 'l'IIIs
i, thc 'list cottOll hc h,," solll lh,s
ISCll'SOIl
WhOl'u ynn II III find till;) pl'l'ttle;;t lino In the CIt \' �I(" llno ofHoolll Slllts, Hall J.aukR, Art Sqtlal'f'H, Uhdlr�, LJ)1111('P>4, �etteo�,Cooktng Stoves, Hanges, Cal'pets anr1 M,tftlngs. 01' In,I1' \)1' it:;.L
Nice PI tUI'e, 01' last hilt not. lea",!,. n. Baby C:u'l'iago.
•
UOIllO to Lhlilk 01 It there IS lIothlng YOUI' \\ If,) Wt.J1dd nppl'PCllIte 11101(' hI ItI 'Ill ISLIIIRS I'lesont Lhnn 11.'10" 1I,.I)y CIII""ge, 1I11d It lIollld Llel.!" til(' Iittl IIlle lao]f }UlI hnve 110 \\1I1:! to glvu Oil too then IIlJ\ke some othel' IIIILII'S wllo n. present (d0119 I{elllomuer 11'0 hn"" Lh" III , th"y lire c1,,"d les 1.00
IJoll t W.lt t,ho Idoll In .)0111' hRat! (,hut bucfltlse we IIle SLljl�fi!lIlg Ildby ('alll.l�C.3that "0 UIO rtllllllll� n leguiur Bilhy CIHrrnge SLurp, lmt all tho CCII1tllllY \\(' hlt\p
olel)tlllug elso you "nnt III tlie )lIIl'IlItnre I'lle Irom tho best 1'(11101 01 I,oom Sllil
to tht) chenpest lIIudo
The yOllllg call pie �("I t Ollt III
lite With l)lJght lllo�peets .IIId thl'
best wlshcs of II host 01 IIlcIIIls
�---
Bungs Cotton to Our Market.
�rl. '1' I!:. ,,"1111,,11, (Inc 111131.1'''"
COl1ntj"1:j �olHI .1I1ll plOg-1CS�IVC f.Ll
IlIelS, I" 1Ilg" Ilcnl I'cmblokc, "as
III lbe L1l) l estel<1.I,\, sellll'g cot
tOil III thc SLlltcsilol II lIIal I.cL �II
�Illll\-,lll 1"'1 Iplllc .1.") 1101.11 to SII\,lll-
11.1 h ,IS he IS to St.ltcsliOl 0 ,JIll)
\\ Ith .1 dllcct lo.,d Ic.lllllll,;' 111(0
Slllallll.liI, but,hc ""ds Stllll'HIlOIO
"the iJ',t Itlnl',el, QS hlllldlcl1, 01
ath0l8 Ilf IllS ""glllIOIS tin, allll
I"ollght hI> ClOp 01 coLton ilelll 101
s.111' '1'110 8tlcet, .\le clol\tlcd
uvel v <lay With people 110111 oLitcl
COlilltll�S \\ ILll tholl cottOIJ 101 ,lie
hele. ThiS llulIld:·t h.\s the Il'Pll
t'ItJOII of' being tho IJClt I II SOli th
GeOlgl.l,IIIY n h('lC.
FURNITUREJ. R RICHRDSON, •
UKS 11 .. '
'l'l1ere 1:-; no !Jeitel' pl::tco to sulCI t thiS ['L'Oll! thall ;It t.he InrgE nndwell slockel1 �Iore lIP
1)II1I'U O\el i)lug :O;IUll')rl .T M !lllllIS, ono 01 the
)1101ll1l1Cllt buslI\css 111('11 01 :-:)CIIl­
bOlO, II.IS III tOIl II 101 II silol t
\\ hlle F,lclIl.l),
liO! 13l1el" L,llie alld Celllcllt,
8CC"\ J 1�1 1111.1111.
III tillS ISSIIO \\ 1I1 b' seoll bho .111
ll(I1IIlCCmcnt 01 �Il J I', Hogen;,
\\ Ito onel S Iws n,t'pc :t!-i ,\ c."lIl1111ate
tOI tbe olhcc of lI'eOIl 01 01 tax
IetlllllS �rl l!og�ls IS olle 01 tho
HolILl 1.1111101S of the 4�th ,Ilstllct
",,,I will hlld II hcm by SlIpplll I
"11'1\1 tllll,;' h 1111 lit tho h.IIlLls 01 iI IS
I i ·nds.
In IILldltiOIl to Illy plc"ellt �tocl.
01 sl��h alld dOOlS, I 1\111 havc tllO
Holld cal" ill II 1St 01 ,1:I1I1I'lI), Uot
Illy pIlC�S \. ,I. Fl.ulldlll
IH1001,11:I' G I
For Sale at Once.
JOHN WILLCOX
Une 81 x II t (.' CllgIIIP, Ollll Ii
p, IOCOIllOll\C' Iliebox bo lCI) OIlP
�o .1 sa" 111111. "Ihh nile I� allL1
olle �t:? Illch IIISCltCU LooLh suns,
togcthcl \( ILh ',UO,OOO IceL 01 LIlli·
bel, two log calt� lllltilulII hea,1 III
111 II les 1101 pllces �lJ1tJ.l(.'IIIl�, ,1\1
ply to J :01 Tholllll�, 1'IlI.Isl", Gil ,
Htl' I, Box II I�.II·I\(
Ion T 1.'\ uor I tCTon.
I Luke LIII� method 1I11I1I1Iot1110111l.! tu
Lht 111!flI'lt! of £111110011 (Allllltl I It Iii I
Rill n C!ll1duhne II)r tl1t' Ollllll'lIl 'I'nx
Collt.!olllll, .. tl1.Jlct:t to Lhe 1)1 Ilillornll!
pl'lllIllry III IQIU I ask thl' s'lllll",. 01
lillI.! Ill.!opll IIl1d, II l UI1l t!11'olil'll, J \\ III
till 1I1� Itllty as 1I�lIlly /HI 1I11�"lhltj.
I II lIH'IIIg' the people 1111-111\11111 If lUI
",11,lt IIII'Y 111,1\ Ilu fur 1111 1,1111,
Besplt.:tlllll) , U \\' 1r.1I It cb.
----------------�------------__ -
Harn Burned.
011 "[ondUl Illkht the b'"1l 01
�II. Meitirull RIlSIIIIIg, III Illg .�
sholt tilsLlIlce 110111 th" liLy \(a�
lIcstlolcli by Ille MI. RIIShlll1(
ea III 0 to lo\( 11 ""Ll secllleLl tho C'omo to soe us whIm YOII neN} ,tnythlll.Lt III QUI liIIU.
nllclwlll mllke th" pileus light,
\\" hllvo \(hnt )011 \(Hut.\11 killd fIlU\(0I1,8 11'111 bo r""lld sheJlfl .lIIL! 1IIs uloodhollllds a 1111
lit CI:tll"s. tho tlali lIas ta!'en lip :llItilllllo\(L'(]
\I'��TEn-\ .:ootl S,I\(YCI at to ,I POlllt 110.'" IllUoklcL. I p to
ollce .1 N 'I'hOIlI.IS, PIII,IS\,I, G,I, thc I.lst hcallllg till' glltit.v p:utv
hlld lint !Jeen :1J I cstct..!
JOHN WILLCOX)ltc. I I I,II,{' Ill1s Itll'lihml Ollll1110tllll'llIg III
IlIl II'Il'IIIb IIlItl tltt.! peupll III Btll)!" It
(UlIllty llhlt I 11111 .1 (�\IIlII1tlnlt· fOI tileShort Cotton $100 00 Bale. ulll, e ur 'I ox ",,11,,101 "Ihl'" L lu Lhc
J)(ItIlH.:rlllt plllllllry"f 1\1IU 1.lsk till�11 GCOIg'("lr 1:1.IS\\cllol Ho\\� 'rhe 11'�01l1 W,IS 11lol,PIl III \uleotrlh peoph' !IIIIIC 1ll1l1lll'ltltl,1.1I1l1, S" C, IJ,I� he(n III lm\ II Stutesbolo )(,:-;tol(l,l.) "h(.'11 MI ��I\ll!,:k�r'/�' :\:��)I;!�u;;;�tI',li� :I\�\,I/;;�:,I�II�;sevel,11 d,tys \ 1:Sltlllg" IllS Illothel A F .JOIliel ot HOllte No \, IIIL! \\ h.lt LIl, \ ttI.l� 110 lUI" me, I Hili,III I.lw, DI I'. Ii �I c I'}a I Chl'lll a )),lIC 01 shOll cutOOIl tOi "" 1 U.I un Ul'''!'C! 111111) , \\urgull B. \ 1\1 liS.
-------MI .IIId !\II'� C U.S.lllslln of 'l'hcll.llctlppcd the sc.lI�s"tO!'\)
Itll(I'.I:\HIJUldVI,.H()hntlt,Llloog'a, TCUII, ale III bho Ius ,IIILl �olLl at flltel'1I cenls JlUI \1, lite !'ildH�Il!alJh)1I 1)1 ltly IIJJlIlV
I,'UI{ l'_\X 001 Lh.L:lOH.
I
CI t.\, ,topping "t Lhe hOlllC of �I I pOlllld M I ,Tolliel UI Ollg h t ,JiOlll: II, ,cnd- I Ln kc tl,,, '"Pl htld "I ""'e"'". "",I :,i I.',;;"'i",':'�';I:OI;" !,�:: ��I�;: .',':,::,::,':,'::,:"r 13 nlUltllI 011 �olth �1.LIII :-;cvel1othcl h,lIesto',old thcohholjlllg'III)l:CIIII,.dttiItIIlIUIiIi thcllllit4'1I1 111\ (1IIIdltlt{\ flllldIPnlllcuof'I'IIXlJul.StICCt. 'I'he cOllple h.tvc 'JOl'IIIS'dCOI the ".lgOIl duwl1 Lhl! lOad!
HeoL'1\cr 01 'IIX HetIIl1l8,iill1bIL'II, LII ICltnr 01 HnlIOt" tOIJIII\,sul'lI'lll
1(111ll:lIIICd OIllv.t h:\\ LlII.)S, .Mlll ,tiC IOllt,llIlllIg IOtil II,tles of shUll ,lIld Lilt.! Ii(Llutl oj Ille IIt'XU 1Jt.'IlIIFHlltlt; .IJ�lei:;I�lllll t"lll�:::L Irl�.II'/r�llr;!LI;Il���:III'rII\'I�'I • 1'1,1111" pll·l),rItW 11I\'�I'1l II I 11'1 t�tI I I I I f1I1.1k Ilig tll(,lI he,ui'll1:lI tCI:-; lei e fOil I ot IOl1g (UltOII I'he s iol t I I' 10 I" I 'I II I \\'1111 I Ill' pUlP e 111\ e I 0111' 01 nil' I II! IIOll::iOI.tlgCliICI1iLIl'1'IO
Ileol 011,1) Lillll,ISI,lIl1lllllellttl,flltdg"lIOLhl'llIlJlIllgc A,,,· otic\\ltlli 01 the I.SLh I"ought hltCl'1l (!o.lIt� ,til alolllld the lH'Sl oj Illy ,Iwllt\. Hp"pl'l l.fllllj, Ill, Ilt .. ! 1)1'1 \J{'l'/S III 1111 dl�IItItJJ.;"
1111\\.lslntO\\I1Ollclluythlswcck al1(ltIH!longulolIgiJLt\\Cllt) clght 101!11 \IIII(I:'UII III' IltlLIL'lIUllhl n�I('\\, Z.tltIU\\11I C I' I :coIIL, The Plocl'c,l, 01 the s.llel'[I ""'("'�IS II'.IS ol'eIIIJlO((ghth"((�'S,!)O :;\r, 10ll,el 1'1)11 l'\" I;;';CI'I\I Ii 10lt Itltll-.lVIo.H 01"1'\:\IIUIII CI.IXtOIl olle d.11' lh,s \\eCI.'\\lth l\\o ",((Ips II,.ltie """,,leell ,\t til, ,,,I",LnllOli 1)1 "'} '''Ittl I'F.'II'H��. IHIILlg,l\c'l'IIJ �I\\s ,t c,d! Ire Irlllllb 111 tlltlclll1vJ)IIIUiUI till:, .UIII\ AI lilt.! i-ltllu.llaLIOII 01 Ill,} 1111111)1\\ III I CCCI \'C 0111 \ lSI bs I ('gul.lIl \' lJ.lII'S Lhls .) e,t1 iJl'sldes nUII'1 ClOpS t\ I I.lkt.: "hi::; JllclIJod 01 1I11111111lH !lIb 111I IId:o; I I II" Lim; lilt l hlld (If I II nflltll.I I1c(!(lI11e III :1l1d shflll'dhIS]110::; 111) U.!IIt1ldlH., 101 llleolllll'tli 'I'lx I'lfl� Ill} Ilttllll'IS'lilltltitdlltrlurllll,·liltCI tllS 0111.\\ 01 HI!el\�t 01 '1'.lx B.LuIII;"• IH'llf} \\Itl! 'I'hc�t.ltrsltOlo\('\\S l{eCl!I\PI,�ul.JI"IL1\JlIII'.ICIIOttuf 1,.111 :,11111111 to 111f' 11(111)11 Id th III
XLI
]\11 L B I\Olldlick 01 nlltch, tu the extent uf .1 IUIIC\\al 01 illS III xl /)llttIHJldlt(, l'rlJ1IIr}, Hili 1)�JlH){11I111 PlltIIll�. I \\111 lPI)l{.'(I�I te N( I \\lS III till' CIt)' lCS l!ile::;uPP01tulllty 111t'IJ(I� IlIl Iltl �tlPpOIL 01 1111 plupl.I/IIIII:,011 ), J 1�lIh:-lCI'''tjIOIi 101 ,\II01.,hOl V('.�I, l1ut I JlIZt'IlS. 'ICI�I.Lr lllll ICII(:\\ed hiS SIIIJSCIIP· \\llitsLal1dlllg' tlte l.wL tlt,ILIII:-; slib I I.IIL J:('�J1lllllJ!l� JI I
I It,I{Ug-!I ....
tlOlilOI ,IHOLICI �(',II �CllpLIt)11 did 110tCX}1I1(jlll1LI!
:"\OIlICj_ _ _ � _,1, H T Bc.I' Ill' 01 IllllJlI 11':., I I ')I :onII11C " . �,�."""",,,,.,,,,,,,u"""".""'�."" �.'Y.;<r,�.I:.X.:X;�n:Ii�%.""I__.(lI(Ollg tho,c \I htl il((llll,;'ht II> ",IiLI :&::&::.to::.&:".A::.to::&".A::.t.: .....� :.to::&::A: ��"OI11ltllt t1"""g lhe \lll'I,. lie S. A & N, ,VIII Sdl. � Do.,'t TI,row VOllr Old Hats Away �didn't ".lIt 101 11I� sllllSCllptl(lI1 tf.) '1':ll' Llilloll St,ltpS CIIC!llt COIIIL � PHONE 81 �f'XPJlC hut h,1.lIdl'11 IL III IlcJolc h.ls hanlled do" 1\ ILs dCCISlCllI III �
�.'
h.IIIL1. IllS ,1.1lL' IS .I.lItll.(I)' I!JII I Ihe III.lttei 01 \\' ,I UIIIL'I IS. Thc � and I will con.e and get then,.F'OB S \ LI� -(hlc gOOlllllllll', - 8,1\111111.111, .AHg'lISt.L ,Ii.;. N(lIthulll �II '1011 III III1I 0110 1111" I ']'1 1 "tt.."..I I also do Steam Dtueillg.
�••
YCaiS 0' � I ' V Hal \\ ay 1C pll gllll'lIl1 SIICu IIpOIl r.,.,
•
hOl:-il'. IIUO Ibl;;, 7 ye,tls old JI'OI lll1ti clW.lldcll III Lho IO\\ul (uIIIL �fill thcl P,lI LII'ul.II, c.dl .It BLn II .I� $2'11 (lOIl,OOIi. the IIIdglllCllt 01 � Felt Hats 1;lbuIICd ulld J:locked !'lIlClIeW.studlO, StatesuOlo, n.1 the III"hcl ('OI11t IS ':'�h\J,K"
(1410
DdliJy Hnt.s (Ieullod :l;lc
�•••MassI 0 C'h.ls " �IOOIIII' "lid ThiS ",e.III' that the 10.lIl \1111: I)e,by l[atsUlclIlleLi ulld '1'1 I III lIIed kGo\\. I<' 13),elo, \I ho hal" beoll "Cllt "g.lI11 he Illilc.tlSoli fUI s.Ii(', .IILel
IIItO tillS tCllltO')' by thc' UIIlled 11110 pllhhc.ltlOll III the IICWSpllpC",· StHlw Hats cleulled (111,1 blocked H.lo
�
•
::';tutes Ilcp:lItlllClit 01 '\I!IICllltIlIP, 1IIIIIlIllg sIXty da):os. '1'111 people· fJullieB Long Kill (:10\('8 ('Iennat! :!5c
•




• ftrCIi s I"d 'oves Clealled 1 ;'c •Lhe SOIl SIIJVl'y \\OIk, II;., 11I,1ppeti sOllie changu III the allall:s of the �








Lnelieslout ,""I� 'Ie.llled ul'd D\ed lUll "-""to PIOUIICC the hest .lgIICIIILIII.1i liS Illst cOlltClllrl,ltcU.




MI's �rlll) '\Ilkllllllll (II \lI,Jllt.1 ALL (1)[,01:::> l'Ul: \\"001.1)" (,(lOllS lI( \RAN l'I:ElJStatt:�IIClIO /"\11 llCISlllIS ale w.tllll'd 110111
Bill \011' fiICIIOI!.. at I'I,II)" "The Furniture Man,"





th is II col,
nnswerm� every requirement. It is dlsttllcd, 3g"ed and bot .. 1�1:�Jlth��� s�fl��i�t1�a6� 1i,�lllc ��r t)�:eh��e,rc�"I8Wk�'iC ,rhJ'8lnC 1��11e:t!Jt:BOIlil II U S Go.ornment .t.ad.rd (IN%) prtH)t w.nfl every boUle bea,.'be "C,eeD GO ..... Dmant Stalll,," abnwlu&, Lbe correuL "10 ILnll QUllnL",. "In.i" on ••ttin. ,It•••nuin., Gee.pl no ,ab.tit.,••
SUNNY BROO.. DISTILL&RY CO, 1....... Co" ..,. •
4 FULL QUARTS=$5BY EXPRESS PREPAID
From an, of Ihe following Dlslrihlors:
C. UIIIIII.\ UII
f' ('. Utlll"'I' ('II
L I tll'h Whl::;kL'.' Co
II �' l� C I', IIIIl�
Ai( 111,111 \\ 11Iskl) ( 0 ,
1J.11l1t1· BrHs,
If f lurk:;&. SIII1l'>. 1111 ,11(li I �11111 :-,v. J:lfllllfl)lIll \ I.i'11i1 111'\ 111111 I HI W. 1,," :-it, I I I,ll 1II!lIlM, "hwll, MI!lk�("II, Iii �,'I 1I1I01t':-'1 � t IltllllJl,tll, 01,111I", ell I 1.ldlllg VtI , J�l'lI':' !lulu) l'J1'
1._--_1__...'
\1 e nI8(' c '1011" I'lullle� nnd fll'A Sdk" of "II I,,"dhUIILIII!:h 11,IIIIIIlg \\004..1 alld tIP:-;.
)lllssll'g 011 tile III"tis 01 Altl'l.JtIOllS ll1dcle on elll Gm'lllents\\'1\\'I'I<:II-I"Otll 10 toW u.<les W S.I',oltdl
I I{ I[ \1.11 S Ii S.·Lllllclo SlllISl"UI1.tlrer!.LntlsllllslllatlctoOI·tlOl"$18&1l1)good 111.:11\ III e I,I} '"1
It"cl" �ll(lnkl('L, Gil IT I: ::>alt,lcl,




• 1I1'I'U:-;ITWI'H [!; l'U!:;,!, ()I,'I�CI: I I' S'I' \ I I{fl. •COlllfOlt,Lblo InOlil'; I'lose to ,(,hOIlI 011 IIcI ,Lb, at )11 001, let, III"
lImlolllllch Apply (" MIS. 'Ie Ilugc "ltl'elope, a II(�t(l s'gn('li "Y/: • POWELL &�! SON :11011111<1, COIlICI Uullege .lIId Hili· J.lII1C', HOII,) .\IlII \\ H. HUllell,
i
U. &
mloch,tJCcts I � �,'il'clt toG G Coul, )<'111(10111<11. TAILORS AND HATTERS:--- •' Sec 0111' 'I'ex:!s Ilist Ploot SPC'l1 plcase 1(ltH"1 Same to f,II, COIle... ,








oy Ilay 01' week
Open Day and
4�·1 I Bal'l1ar(1 Stl'eet
XMAS, PRESENTSRegister Dots,
�II'S, to:. H, SIIIIIIIICI'IIII Itft 1'01' a
I'"illn l'chLU\'tS III Salfillllllh Hlln
tin,\' Inntllillg'.
'I'hr llciiLlc spllnlllllg lhe I 'all no
chce I'iI'CI, nn the liue of lh(' ileg( r,
tC'1 & UICllll\ ille rnil wuv, ('alight
1I11.'c �aL((l'(I'LY Cl'cllill� all(\ tho .rg·
ulnr CVClIlIlg tluill \\ us uunlile to
[:ot here, ,lisappoillUn!: quite "
1I11 �c erowd of passengers, w 110
11'1)1'0 uuuble 10 gl'l:111 oy IIl1t.1 SIIIl'
day moruing.
M 1', Jus, RajlCl Ic'lt SlIml,,!, for
Savnunuh, w hen- he is cOlllcll1l'llIt.
.ng IIIOI'illg shnr tlv.
Mr. A, J, Le,', or Snvnunuh, rs
I i;itillg rotuuves nud fricuds here
this wee) v ,
MI' \\" W, II i lliums, who has
heeu confined 10 h.s bed 1'0. sov
era! (lays, i verv 1'1\('1\ a.lHl lip to
this WI illl1g his coudition )'C'IIlHIIlS
unchungetl
�I.�s �l,"nie Lou Foss i� I is.L,"S
I'rlalll s near g,cclsior th is II cck.
We 1r01'(' opened ll!:ipecial Dspn rt men t 1'0.' 0111' Xnins Goode, Wo
show 01'01' n 'l'lrOIl8BII<I Hun daome Presents K" chr-up �oods, hut,
hundsotue servrceublo goods a t I, .ousunnhl .. price. \1:0 huve SOllW'
thing suitnble lor every member 01' Lh� luruily.
K l', IlLI \' nu.
STOCK OF
11cgi,trl' con till lICS
"oom, Wc harc a c.ty gIOCCI,I',
1I0W-Ol)CIl('Ll b) ]I[ I ]', L, A IIl1e.',
,Oil, \\'" :lle glad to sec till' "lid.
IJIOII to Olll LOWII, \\ Illolt \\,�L":I neetl·
ell 1'0" some U,"C
"v.�<>:<>:<>:<! �w:�=:#<! *# ��-���-="�:�===I:=�mm�!)il�
� HlANH COMPANf fiRST TO PAY POliCY.
Empire Life sends check 1'01' ljtii,OOO to ]lfl's,Ilnl'\,ey Anderson 11I1' the llcntjll of husbund
who wi" killed 011 Peuchuree Street. , , , ,
The f11'St Lila IIlSIlI'IIIlCC Company to make a paymJl1t 011
necouut of the death of Han ey L, AIIUCI'SOIl, th� wcllk."0IV�1
Atlantnn, \\ ho was litllell III ILII uutomnlule accident S"�Il�'
tiny, Nov. 6, is the Emplre L.re Ill'"''Rl.�e COllll)all.l'" 'I'hls
company senu u check 110m Its Hruuu I liller, Aulautu, Ill, full
� ImYlllcllt 01 M r. AllliPI'SOIl'S iil5,OOU policy to MIS, Lnurie
Davis A II durson , tl", \\ IUOW, all l:latll.d.LY, NOI', Ill, �,act1y
one week after the uecldcut ru \1 hich 1\11', Allclcl�olJ was
litlled,
'l'bis prompt pn)'lJellt or a deuth claim by ,\ So�'tllrl'lItnm pan), IS "' kecpiug with the plan upon which the l;,mpll'e
nus operated lnce the day 01 its orguuizntinn. 10 uio "P'
preeiutiou 01 the �'mpiI'O L.lo's \l1Ompt settlement 01 this �
cluim, l\ll' Challes A Davis, the f,ILhl'I' 01 M.s, Elane,I', L.
\ lIilCISUn, has ",'Ill the 10110\1 "'� luttel IIl1dcI date of ;SOl',
lalh 10 the l'ornpan,I',
,
"In I'ohall 01 '"; ti:>L1ghlel, M,S, L:IIII'.e 11:11'18 Andel'son,
1 Itcg to thani< YOII I;" .\'0111 dlcek 01 �n,uOO, ill 1'1111 pnymcllt
01 policy hel<1 h,l' M.' rl:1I vcy I" An.]cI' on, dec,'a,ed, a JIll to
eOllllllclI,l YOIl for you.' co,"'lcSIl'S alld p.onlplllcsS �" thc set,
tlclllcnlol th" ('I:",n Illasmueh as )0\11 COlllpall), ,s a Hon�c
Compall)', lI'ith assets .nvcstcd ill Jltlnnta, 'Llld Geo1'g.a, It
l,ullclil.s 'all 0111' \lhlle 11I'iugallll ),011 CUI'tllInly hal'O the :ld- �
I lin Lage whcII .t comes to l"l)lllg el:lim8,
'1'h" UI:1I111 h"l'illl: bcell paid III a few 1I11l1l1tOH altcI lhe �
,lc-,th ploofs \lCle pleselltod to YOII,•
(S'gllecl) UHAHLI,;::;A,DA\JS"
It's the wrong season of the year to
cut prices. un.businesslike to throw
on the market a lot of - -
Pirst-Class Ne'_Y Shoes
",'hen the demand is so great, aud the l11ean� Cor
llll� in).!,' th-rn n,t regular prices, is FO well provided
for, Dutthati:-;anothcrstory, :
' : :
Vi c ha V' allowed 01] I' l.nycr t" overstock 1If', and
'VE MUR'I' nl':I)U(m OUR
SHOES
We hm'e Ten �'hnll, H.llel Dollars \\'ol,th of Ladies',
Oents' and Children's Shoes that we will fie]1 until
January loLl1 ;It �:
�II', D, L, Kellllelly
unci, to his COll,1tl,Y hOIl1(" IClitillg
IllS hOl11e hcl'c to Mr, ,Jesso Deall,
who, we (eUlII, will opell :l i.m:luliug
honse on J:lll, I. FOI' OCl't:tlll Hcsnlt� \I 1'ltO 01 See I
FRED C WALLIS, General Agent,
,IOil-ll Nal.ollal Balik Bu.ld.ng', SI\\'ANNAII,
ACTUALCOS� Qnlte a lln.llbcl
\\'111 moYc dllr'llI� the IIcxt \\ccl� or
so: somc changlll:; ilollle:; III tOWlI,
II h. Ie othcl \I rli go 10 UICIl f:u rns,
i\l1S, I (oracc Higgs) o! Pulaski,
spclIl SIIIIli.I,\ II. t(II'" ,nth ,,1.1'
tlves
G,\,
'Chose Goods are ail ne\\' and Arst,clnss, and com'
pl'ise the stanc]cml and" ollkno\\'l1 bl'Hncls 11'0 hal'e
heen bandling' 'I'ho sale stalts SA'l'URDAY,
DEC, 181h, ;1]1(1 l'nllS until ,Jannal'Y IfJth, I)ont
Jlt'gled (Ill opporLunity to I'lly yOlll' Winlor snplly
oj i'ilincs :11, net tlHI I!'dctor)' Uost., Come lo �('o 11'­
�llltl we will SIlO\\' YOII "lliLt \I'e mean Wltflt 11'8 say,
-'i\'"i:U'g(' asw,I.llclIl "I I'.cln.c
i'l:l1lH'S a,lId lIrOllhllllg' :llid PICtllIC
fix-LUll'S �(,lll'lal1y \\!l1 Ilc tOlilld .It
BClIllelt's stlld'H M I. "'l'1ght
L:rIl�lolll h:L� ('I.a. g� 01 th� I mlllC
IIIUIi:llIg ll(,Plll tl1}('ut .1Ilt! l:-i prc





*i If YOII I.alle not already iir e c e i" e d one of alii'Special Cataloglles, il·
i Illstrating suitable Xmas , iGilts for men, women
: and c,.ildren, send liS a i
.1
postal reqessing one and
I
we will mail it to YOII
free.








Oil J,l1,"a.y 1st, I (HO, ,f. '"
\llboll \\ til mOI'O h.s ollieD Il'om
el'(,I'Y line
Clothes,
whClc It 1I0W Is-ovel the States­
boro News nllll'c, III Sta.tc....uoro,
f:,', G".-to IllS lIell \J1I.ld.ng 011 thePOllal, Oil the S A, .$: l\ J lI",th "tic 01 Lho COlllt housc
•• OLe uf the conllllg to \I us 01
s'luarc, het\lcCII the St.ltCSUOI"Hlliloch COUllt,y, it lew mOl)th3
UII�J;Y S.: \\ ago II ('0," bllgg,) sto:o
!lgo It '''IS II oOttOll phtch, 11011 n au,i ,I ,J. ZrtLcl'OlIc.', sale stu"lc,
u00nPIlg t.own wl�h ten stores ?nd I tic Will ha\'c plcllt,r 01 1001111 inhUHdsome l'esHlencesr and pu l)) Ie ith)S 1l1C(' IIP\\ iJr 14.;1-\ ltlllltllllg 011, 1'11"ISe8 jlo .... Oll \\ant to lI�ntlell.e'l 'J
Ithr IJ"'L 11001' alltl \l'tli he gla,l to01' ieusp a Hlce brick store at that
I h.ln' hi., tlll!1Il1s cllil l'Ollllll wlllllieplnee? Wo II rll fix ,t rOl' �Oll, or I'll StateshOlo allli ,"ai.e thcIIIScll'c,
e \VoII do the ellme fit ,\8ron,\\ .
S nt hume. Call III \\11I1c ,\on a,;.'Cllnothel' CO!lung town. ,ee
Lll'ed lLlld Il'st With IHIll, Don't 1)('"131'IInlleO &. Boolh,
Statesboro, (:0 ,Irn:ru ltl,lt 'yOU II rli 110' I'V 111m,
but,lllst rOll1e III ,lilt! spend ,\OUtI
ICII"IIIIC IlInnlCllls \\ llilc III Lhe city.Xcw ilile 01 j.jIOCCI I(lS ,\1, l11.1I �'s
Hc will loc gla'l to I'CCClle lOll,
J1c \\ ill h.lvl' Ifu Rule lhlllllg tl�
II�' L seasoll lhe II ell k 110\1 II bl allu8
For Rent or Lease,
,N;�;wil&Eirl
" f� Leaders ;11 F••sIJiollaIJle Attire. ��1:.� r �"" INc :ere shol�'i ng till'
J.I�III most, DIs tIn C t I I' e, L '" I °o SI,ylep)n ne,les ani °l\1ell'sReHlly t.o Weal' �;lppal'el. t
�;���: ��:e��el���lI:l� il
of OLll' III
TO OUR l�OIES' OEP�RT - lo� r hal'p. a lllce place 011 the Ugcc '�:;d f�',.�::::C·LII:;O!·I"� ��I:"I1'�I� ��� ,I) I �, ill 1;�nllll'halU cuun'ty I ,MENT. 0,. Clee I\lel, ., ," othel'fl.J\�lelll�lalle>l'"ClIJll"'dS,!III 1'", <'110 chc"l' fo. the cas,l. 1 t , ,1°;
, '''' ", ' " " \\ h.eh bc II Ishl's to c,lil)Olll'SpOC""
o co"ta,"s bl'LwecII 2,,{Iallli HUO .leIC'
aLt�1I11011 LO, 'I'he Illct that thcHe,Oil I Ill' :'oI'd '1001', you
0 til lalld, A gooll til" hOI se 1:11111,
1 �oods :lJ ' the ollly goods bh.l� COI1J.erll'l:l eonlially 1111 Itel, ° III "lo:L'l'd laod alld a h"" COli ,,"11
II
tn Lhll'i cotllltj' which ,Lie ,1IntnOUIrl'l'll�l \011 \Vill lnake 0 hog lange III the S\\ilIIIP, :tlld all aled \\ILh !Ish. the, .lle tlt(_. l!ool1sI 1 L tl I II I'll IlIc('dcll 101 .:111 L\lII· -It, YOlll' lenl qnat' t'I'" 0 .e \I ,'I Ithat \l'tli make ,0"1 Clol'-II',IIc> I iJel and \\oou: \(llY g-nnrlllnpIU\t(J,,'hen ill ,..,HI'a,llll:' I
IOi ., II I 'ns Ill\l'wll'ISLI'OIl\Lhl'L\llIeLhcva,c:lJlpl'�'1t 1 0 IIH'llts':! u\\l' II�!; \onl5 ..... , { 1"-!'i:1'l'l'yLillllg III c; 0(' \ ° '0"111 :�lIlll"l<'hell: 2 \),11 liS, I c'ow 1\I'lti y�III crill' IS 1I1aLII.cd ThcseClll,tile well dl't'ssell "h'JI"l', "lid �ood hOI,c slaltl('� \'\10 lhe goods \I !:r('\1 ,lie ,I plallt\\'Olnall,
I
�1 v pl;l('c IS oppo�·ntc \\ h,lUl� 1{]lO\\ 11 fond Hlill !lot 1I1CICly:\. plallt SLI,llI\l
�oAI




Salfa.I.,ah, G<.l G\I)tOIl, 0:1,
\1'.11 \1111"0"1' )0111 i.\ltll, Call
011 ,j '" \\'t!"'Oil III hiS !lew ol1l(;t'o
���::o::o:o:::o::o:'o:'o:'o� l:oXO,::o:,o:o::o,%,ogo::o:o��
- --'-
:111(1 lall, ."'c. LI.c lIlattcI flf j"'It.ti,
-
�100,OOO to Loan, 'WI� YOIII' 1:llId, cicci I, Il









t.be many rlesigns tha.t I cal'l'Y•
in stock at all tlllJes, �pecial priceR on carload: lots, 'l'heJ'e is no bettel' t,iuJe than now 'to _
I
f'ent;e yOl1l' fields, 1 also ,ell ua,l'bed wire,' �
garden fenci ng-, telephone "ire, anll, ill fact, �any n,nd en>l'yt,hing ill the \\Til'e lill(�, io:4Will ship wire to a.1l parts of the county, t.
� C. V. FREEMAN. �
�.H-::::�::oy..X�X-X-X.::::�'X-X-M'X-:X'X-X.X-H�
:1 m sUIl [i.cl IIlg as Agent at JJon't', Ga"
for th(-
-Jnmke 101\118011 fH. m 10llds 011
5 yeol's' tllne, l\0 del 11)"
J A, Grunllell
SLlttesboro, Gn, Rates Via the Central of
Georgia Railway,
Lo', 1:,"1.,1" EXCIiISIOU Tickets on
�alc Drcl'lI1hCl 11, l$,:!1. :!2, 23,
011 Sattl.Llal' ,t1H' twcho vem �,I, �[i, )JI, tll(lO, a1ll1 ,lantla.'y 1,
olel SOli 01 Ml. \\' \'" l3Iallll, IiI" I!IJO, Retlu'n I.m.t ,lallll:JlY ti,
Ill!: 011 ROlltc"No �,lIas accic1olltl) \
I!IIO,
sh{lt ily n slIIali gUll III the hands )!'or lates amI lUim'Ulutlon Iclu-
01 aS�1I 01 �II, D, K Bird, abont l'l'clo Lralll sCI\'ier), siceplllg aUlI
lhe SllmC age, 'rho til 0 boys \1'01'0 p:llI0' Car sClvlec, etc" :tpply to
out ,hoollng, :lIlLl thc gllll was lo[t ",·a.esllwl,ct agent.
cocl{('ll nllll ',cnt on accidclltly. -------
'I'ho wOIIIIll Iii ollly It I\�sb OIlC :lllll 1311) ,yOUI gr9Cel'1e� of 01,11), find
!.�J:"��.�I[.:::::II!;_�������.:J�:II::J��C IS cxpeutecl to hcal SOOIl, ,�n\'e IIIOII,'y
Boy Accidently Shot.��am nCf1'olta,tlllg fuc \ l':\)' Loalli'i 011 Illlpl'ovcll




OV(lf .Flftrcn YC:llS ('onlllHIOIlS BIiSI,II(,� UU1�
�[IIUCY Ne,er (lives Out.; II '1011 Wallt !\ronc.'
nn 'lOll I' FarUI Comc to Src �\(O,
-===�-.




$1 00 A YEAR. STATESBORO. GA. SA'l'UR0A.Y.. DIWEMDEl\ 18,19Qi
It is possiul« tnnt luck may play an import­
ant part in the quick making of fortunes,
bllt it has lJothinl!; to do with fortunes ac.
cml!lulated from tbe s�ivings of labol'.
A bank acconnt, h0wevel', will be of AS­
:-:.istance and Ihe young- JUan 01' "oman who
will take tbis method of saving from his 01'
her salary will eV8nta.lly reach the uesired
goal,
'I'his bank welcomes the accounts of those
people who are working 011 salary and have
a d�sil'e to saye It part uf it.
UGm INVESTIGATION Of U. S. MAil [1ST
COL[MAN'S STORIES IS NOW HOiRING
OVER NIC�RAGU�.
1HI fmSl PftllCIPlE Of THE








J, L, COLEMAN. Pres, W, C. PARKER, V, Pres
, C. GROOVER, Cashier,
-DIRECTORS,:;:-':=-=.::::----
,I, L, �IA1'ImIl'S, 11',0, PAUKlm, w. H, ur.us,





Situation Acute and Ships •
Awaiting Orders to Sail.
Dr, V. II. Hasscl�, oity bnctcri
ologist, has pl'ep:1I cll IllS I'CPUl't to
be SUb111 , Ltcll to tho chidolllOlicc \\'ashlllgtoll, Dcc,
"POIl the bloo,l Ht:I1I1C,l gHl'lIlellts IIClrs of It dccls1\'e hallio betll N'II
Iceeutl)' I'o\lml lit lho hOlmling tho Bstl'l1l1ll allll Zelay\lll I'lIotloliS'p[��r �CGl�IMED hOllsc (;1' U. ,T, fillllLel h.)' lJeplily hOlll'ly loolied I'm', thu ",'pected 0
I:lhcgills 1" K, Meldl'il11 alill Hobol t iSsllItllCc toilay ul NI\IIlIlA ol'(lel's
POlE DISCVOERER I Westcott, It is 1I1\.lClstoocl thnt 1'01' the battloship MisHOIII'i, 110\\'the t POl't cOlltniliS lho stJltel11ClIt at Humpton Honds, to pl'occcell to
I that tbe blond stllillS lire to all ap· Bluoflclilsj the Illolmllio slIilillg to,Peculiar .A ccident to Geo.
'...' pcnl:l11ces olc] OIlCS, ])1'. BlIssclt dny of thc Pl'llil'lc fl'OI11 lh� Lellgllo
Cook on Seaboard, By GeographiC Socletv, has 11IIIdc ,\ CIIl'cflll illl'CStigllLIOIl lit [slnllclllll"Y YUlii WIth a !tll'go clc.
--- • Gold Medal f,nd Verbal the staills IIlId bas lellche<l thc COli· trch'mcllt of 1111\1 illcs ['or Blncllel,ls,Wh.le a SC:lbo, .. ,I \ 11 Lille I:t,l
I
Laurels Presented, ClllSioll th"t they IIl'e not so re�cllt Illld the I,,'obaule Crystillizilig to,
wa,�' pussclIgCI' tmlll, 1II1IIIlUg at as the'dllte 01 thc !lllll'c1cl's 01 thc <lilY of tho I'lsit to \Y'L�hillgtoll oftho I:lte 01 i,O mric, all hOlIl,
\\aSI Itillec womell dllllllg Illst wcel"
He !:iCIIOI' l';nl'lCJllc CI'erl, special A Ill,
,pccd,"� :"'0111111 :t CIII'I'O lIelll T.rI Waslllllgton, ]1, C,' l)ec, Jr, - st:ttcs that 10 cOII(lllCt 1111 exhllllst· b�Hsaclo,' iI'olll Mexico,to t,tl,o pUl't
blll'lI, G,I., e,uly'I'lIcs,lay .npl'1lll'g, 'I'hc NutlO.",1 l:cogl'llphic I:locicty 1\'C aual)sis would 1'�(Juil'e Il long inl tho settlolllollt of the NiCOla
l:eo.gc ('ook, 01 �1:llsl1a\l, N, G" I tonight pnbllely accla.med Com, limp, and if tho Icqucst is nHllle gt"lall clisis, he h.wiwg called 011II hrle �talld.ng III lhc vcsl.bllie II1l1ndel Hou�lt F., PC:lI) thc Ical 1'01 111m to do th.s he "r;ll completo 1; clctar.\' ofStato Kllox )cstCl'llallJctll'ocn twocoachcR, \las SlIdell'lIl) d,scol'clc.' 01 the N!lllh I'olc :t1l.1 the [l1Ial ,"ycsligat,on, III rcgal'll thc nellte sltualloll I'cSllltillg 1.0111 Notice. \Jl1dge Wants Morehlllit'ti ulllil'ol), L1l1ollgh lhe glass III tccog.liLlOlI 1I1cleor l"esclltell to lhe bal ofilOIl s!lbll1.ttellyesl:e1' th high·h,tIldell acls 01 I'l'esillcllt 01 '['1,0 H.:mp and Less MercyI 11 1 I 1 I) I '1'0 tho Stockholdels,1001' Ollt IIltO a Hclll ,tlollj,;SIlle lhc 11m 1\ go l mel a ll.IY \I Ith stallls !lpOIl aile ell(, I, )l0I3)'a arc expccr.c(1 to I each ,t CIlI, Tampa, :Fla , Dccembel' lll.-Intracl" 111 Pl'csclltlng tho tlophy Lo BaQsett has lIot IIl1ule his cOll1plete m\"ut.oll III a \'Clysh!llt tillie, 1?lIst �atlOllal B:tlll, , Statcsbol'o, delivel'illg his chargc to the grand'1'he t.lalll ha,1 gallc snme dIS' Commall,lcl' Pca1')', Pm\. ".llls (), allal�s.s alld C:lIIIIOt rcpoI't at th.s ,!'hat lInPOl'tallt allll .. lImllllllY G",
.JUI'y hcl'l', Jlldge Joscph Willi, oft.IIICC helOl" lh� acc.<iellt was cits, Moote, pl'cslllcnt of lhe sooll'Lj tllllC lIpon It, Ho b,IS 1I0lyct dc· a4ioll ofsomc SIlI't on Lhc part of I YOIII uttclIl,oll is hCloby called thc Cilcuit Conl't, ill commentlnlco\clcll allll thc I,UIII \\ as stoppctl, who actcd as toastmastc1' phl'ascd tel mllle(l "I'et.ltcl' 01' 1I0t �ho slalll th� Utlltcu I:ltntes govcrnmellt willi 10 the fact lhllt thcre Will be a npol1 the nmllCl'OUS mnrdcrs hlIt \laS t.ilell l.mcl<cd to the lJolllt I11S S>CI,'tCllC('� t� rcfc.' �o Co�"ma",d'! is tlmt 01 blllllall bloOll, !"Ot be IlIl1ch 101lgCl' do\:,ycd, Illl I mcctillg of the Stockhoillel's or Tho Illiisuorongh COllllty rcccntly.IIhClC Cool,w:ls ltll'O"" 1I1101lgh,CI 1MI,)' ,t>; tho m,II1 \lho h,lll Tbeol'leSltlcloclaylbeolll.\'llInt'llc��Zclaya lllllllcdmlely :tbll.catesl�'il�tNatlOnal Balik, StatcsbOto, 1110le lhulllifte':'lIill six Ulonths;lhc <1001 :lllli Ihe ll!jlllCd llIau I \\Oll the Jll'i"r," 1'101, Moorc III WI'S 01 illtClcSt ill lhe stilllllJste:u'j:lllcl slIcccc,ls III cS�ltl'illg 1'10111 Ga,,:lt the bfilllnllg hOllse of said dcclarod t1mt "lhc usc 01 bemp1'IOI,c,l "I', Ho I\[IS al_te,lIl'alll PI'CSOl1tlll� �ho l11ellal s:l1tllhe I'lli) ous 1l1111'l1CIS, It is:tu nstoni�lll,llg N.cal'agll:l tlllollgh ll'e llct 1l01� balll., Oil t.\w secollll 'fllestlay ill 1\I1lllcss cXCI'cisc of mcl'cy, lhestl6plac'cd abo:)I<], :U� "IClIllHlig tla'", he llCl'cr 101' a ll11LII,ItC h:1I1 (Jiles, fact lh,lt so IIlallY dilrOlcllt thcollcS Ic:trefllily spl'eall 1'01' hilll by lhe JallllalY, 11.110, (the Ilth) between tcning of the b'\Ckoooo IIf PICOiIVeV,'(l tlfA"ll,lI,ta all,l tnl,cll to t.ollcd Lhe I'clac.ty 01 OOllllllalldCl I cOllld be alll'allC�d, The ndil'lty I Ullitcd States, is pl'lIctJeall,l' CCI' lho hOIll's of ten alld twelvo olclock ,i;iI?"S," wil� .stall tI.'O i11(11!lP. '1mUl'adJ;'hospltal, rcar),', statelllcllt :ultl :lbo that/O(theautholiticsseCllls 11011 to bo L:I I 60, That Zelayn, ,Iho is 110 n,lll" 1'01' the plll']:lose of olectillg lIatetaldllgofllfchcl'C,.AII CX:l1l1illal.UII at �hc hospItal thn datu OI:l'ClIIY', c'pe.lliloll
hUd/dilcCtCd
to the 1lI0VenHol1ts 01 ('ole· ph)SlC:�1 coward, wtll lIot try to Dilcolol'S 10rS.llcl bUllli 1'01' tho cn Jlldgo Wall clLlled on the pet"shollcd that 0001' ;. IIl1t sctlou,ly lequil'od L10 editlug I:ofm'u .L �.. as mall, the ncgl'O, 'rho Jll'ecisc lillIe cscaJlc, bllt wlillOllHUII III Nic:lla. suiLlg ycal', allll 1'0.' tho dcspatch jlll'Ol'S to cliscoutiuile tbo prnctlClll1I'1ll1ccl,althoLlgh h" was cllb abollt pl'csented to the ,�allollal Geo at which ho bOlllded t,ho Cal' at,gu.t to ml'et the situatlOu, .s the of such othel' bul\i_lIcss liS lllOY oj' I'l'commclldiug cOllI'icted m'lr.lhe hcail allli gi veil a coustdclable gl apbtc SocIety, I h.s It as the Wcst Hload ftllll PCll'y stl'ect.� " ,gencml belief 'ICI'O, pl'opelly come beflll'�llid mooli Ilgj uel CI S to the mpl'cy of the conrf1.Jolt, Cook \l'a� 011 hi. way florn ollly Icfcl'OIlCC made t'l the polar �,;;fi o'clucli all tho aftcl'uooll
011 It.s also behcl'ollthat as It last aull it cal'llcstl) desIICl1 thnt 11111 as uuclel' Lhe 111\1 he has no option1'hoallls�llo to EIIJCl ton at the cOlltl'oVer8,l', the lIl1111lep' 11� II"L� so excited 111 I'esol't Zel:Lya will by Rome dl'lIstic stocliholdcts be p:'cscnt of passillg lifo sClltencc on themtime of the I'cllJallmiJle
acelllCllt,/
Capt, RobOlt A, B:"tlctt, th: IllS mO\('lIIellt� that he Inu 110m alld thcatl'lcal cOllpscdi 10 illl'olve J, ]�, MCCIOIIIl, illstc:1I1 01 thc <leath pcnllity.He I� a II cll I;null 11 Slll'Ct 1),11 lllg mastcl' of Ihc Uooscvelt, ," h? tool, I the I'cal of lbc CIII anl't ho got Oil' olher GellLlal A11ICI 'C'1111 rel'uulies Cushier.COlltJaCtOl' at �1:lIshall, X, 0 -At· that stout sh.p ,ulo the .ce I,ll thel', to lhc 11 aLIt aull ,utO the socI.01I11 II ith XlCamgllll III opposillg Lhc S tatcsbo 1'0, Ga" Dcc, 10, I !lUU, S'I'0V 1';''',-0111' liue oj' stoves I.lanta l:eOlgulII, thall all) othol craft cl'e" 1I�lIt pl'o\ldL'tl for white people ollly, lfll.ted Slatcs, III lilly cI'ellt, It IS complcte, I,et Uq fit you up wl'b,. - I also I'ccell'el1 n, IIlcdul. ,],Ills lI'as jl'l1C cOlltlllelol' wcut to 111m all,l! c�pcctcll bhcre will be "somethillg HI',"cmlrl'1' that J hlll'e full liuc a new 8(01'C as a ChI istllln.� prescn'Girl Tries to Enist I'rcselltcd loy AII�btl�sa'l'"
JameSI
made hlln get III tlte Icnl scat.
'
'doing" 1\ ilh reg:lI'llto Nlc:llagua of Paint IImtCl.als tit lo\\'cst pliccs, 1'01' your good \\ ite. Prices Rnll;::, . Bryce 01 G,cat Blltnlll, At t,hc lnll whcn tlte COlltlllctOt' VCIY shortly, A, ,r. l.'mllidill, goo<ls al'e light.to be NearHe1 Love!. Antll'ew Ca. 1I('gIC, , Amhnssadol lool'cll at 1'�11011S peoplc .ncalce.,1 .rust what fO'llI Lhis will tal",
.(.
I
John \\'Ilcox, �ltc 1?�lnitnl'Cl\ 811.Uhleago, Dcc. lu,-The S(,COII(I, Jussellll1(l of 1>'1 a�lce, Hlll'On des ated thel'e ho pointe,l ()lIICUltlD out I the stato dCPIII'tl11Cut n:tturally is '" Aj�'l''''j),-A good milk cow, _lI�telll"t of 1\>Ii.s AclelaWc P It .Pla11che., bhc )t.tl.all
alllbassHdOl"las thc 1Itn.1I all' said thcl'c II',IS 1I0Istllll.onSI) I,ecpillg �ce.l'l, '" lh:tt i)oll'tllpply Ifcow is (II,), Sel' tho Nl'\\' nibsoll PhotoS at\I ood to enlist III lhe U IIltell Statcs I Ucn, 'l'hol1las I:J u bb:�J(l. • pi es.dellt I,OSSlblc chane 101 al1)' e. 101' III I • ts plalls may 1I0t be J I IIstl aled 'G. S, .JOhl1Sloll, 'llellllett's Stu,lIo, SIIIICSbol'O, Ga,n,lI'), 111 o,tlel' to lol'w.th h,'. sweet· of tho \'e:ll') AlcLle lllllo, alit! Lhc IdclJlllieatlOlI, Oolcmall tlJllll tillongh tlte CIlCIIIlCS 01 Lhb gIn"he,,; t, II ho has lo('e1\ oldeled to
I
Spoakel (""11101, sat at the SpClI\; ! Depllty Shcl'lfl GC:llon thtlt he was I Cl'nlncl1t ga.nillg 10110\1 Icdge of tho
r»
eM e+CentJ:lI,L\llIctica, "l'l1t 1\ .Ollg ue, CIS' taulc,
, ISiCk III bcll 011 FliLlay allll dUlinglaetll:tl ploposelt �L"j)', 1'01 thelecause uf cel'taln l'('g"ulaholls gO\ ('1'11-, 'l'el('grHlHs or cOIIg"r a tlliatloll J rom all the day. I pOll 1II\'cstigtltIOIl I al C IIHlII.)' Zclayall sp;,'s h('l(�, r,:====:;:=;=====;;;:;;:::::;:ii_ii1IIlg Iho culistlllCllt lJf reclillb, ('01. 1l00'�l'elt, the ,1-:o),al (;<'0 I it \\ as 10llud lhat Lhe 1\ GUlI'IU 0\1'11 I I tIS 1I0t th�lIghl j)lOlltlblc that I 'If.���;���]lei sw('cthca. t .s Co'pOlal gruplllcal SOClCI,), 01 hllglllllli 1Il1d'lllg lhc hOllse 011 .JOIICS StlCCt \I est, 1 Zeillya \I'll I sllececd In ,",IIlCllllI tl.Tamcs Dixon, of the mal'inc corps, the lj('I'11ll Geog",phlcal �O('lcty Iwhcle Colelll"" II',IS slrcpillg had othol CCII t 1'll1 All"" ICall tcp"bilc.,
�
who I'CCClltiy lltllclltell about IIclclend, The DllkeofAIIIll""IIHkl h.m .fhc lIelltolltto lock Ihe'toJOlll w.th Xielll'''gl1,lilluppo IIlg:jiIOO,OOO, ohta11lcll IllS d.schal'ge abo SOllt a eaule COlIg •• ,tlllaLIIIgl<lotl HIllI hau leH lhe key \\ilhlthe LJlllted !:italcs QII the gl'olllld,,",1 lhcll I cell IblCll I'eeallse hc COlllmandel' Pca.y, Ihlln, [that th.s ClIlllll1y "seo,ctly III,(:ould !lot Clil iJ hiS 111:11 L1.11 SPII It ---- 1 Allothcl' OCCtll',lllt Il'ttllllillg at I Il'allgllig to Ucconu.' virtllal dictator'M.ss l'ol'tlloo([', f,III1.I.\' "said to Dividend Notice, lo'clock hall 10(111(\ the IlOu'o dOOl'OI the poilc.cs of tlhlse ,'cpllbllCS "'"0 plom,"clIt '" ])ccal(1I Sc,t IsI,11Id Balik, !:itaLc;IJo,o, 10cl,cII allli Colcll"''' waS II0t th"I'C, � the IIILul'e, iJllt that hc" maluIIg,
�
1\'IIt'1I SOlgcallt Holmall allll Gu.. 1I0e, 10, lUOlI,
'
I it' ditl IIot lot," II 1111111 4 o'clock, Isllch "" ellol tIS IIoL dOllhtcll,
G W h' tCaplalll \\,ill",," H1':lrl(rlt, uf the 'I;hc ]�oal'd of ilr:','olots 01 tillS 1,,'elY lime hc has llcell qllcSllOlletl: Kc\\ pol't "News, \'a" ileuombcl J'eorge as Ing onliep:t1tlllellt 01 11111101", allli Dl. [;1101, hal'Q lloe\:lI[,ll a <lI\IIlell,l of II11l1 1':lIiolls disCI'ppnlloies hllve I,;,-'I'ho \l'01\( at' l'IUliill� lhe \.Jat, \1'011 liS 0111 fll'cllom\\' til .am Nail' thl' c,mllll II tllg phys S pel, C�II t Oil lhe cap.11I1 sloc\; 01 I ueen pOllllccl 011 t hc has ha,l a Ill'W : tlcsh i p :i\[rsSOIl "1 wi Lh ,tOlf'S II as Ueo. gc \I" ash illgton ['olll.l nol tcll a lic,IClUII, II' hOll; h,' h,lIl ;,llIn mOllcd, thc bau k pa,yable 011 Jan U[ll .I' ,Hh, LlLle to t('II, bll t l'vell yet �hc II:: hcd lUll.l), ,II Lhe e,pcct:lllOn 01 A '" I 011 I I cpt A Ie,) 011 11\' lI.g all IJolle,t Iilo!t cached th,' I'rcl'U.LluJ; SI<ltIOIl, to stockbo\d('I., of ",eco,d us
lJII alltholiliC:S :lie.
sOlllc\\'h,tt \.JaJII"�l Lo i OIde,s tOt hel' tmmcdmle r\�jl31 t,l... 11 l "11 �l'�n,1 more than YOII elH II yon arc li"illg I� IilI eMiss POItwooll, ill cO'llplete boy's JIIIIUal'Y 1st, conncct 111m WIth the e"I111", 1\ haL IIIC 1'01 R1uelields ACCOltlillg tot lifc, "llIeh 1ll.'1II1S a hi'l' oi'slalelY 10 your "aily lauol'.IIttil", II liS 1I:IIL.llg \I .th nn expcI'l, Checks 1'0.' lIris ll'I'I,1elld \I rli lie they hal e IS rna.�rly c,�'c�"ustallt.,Ii, 10lTiCCls about Old i ","t, sarlillg I lJc hOllest, Be 'I('("r He a IIl,LlI It 1II1:I'cly takes tbealit smile, "mrlc(1. - I and It 11111 be \l'lth drlhclllt) 1"1 " 011101'8 a.c dlle \llUlill "ShOl t Lillie. cOII.age to ,alC:l Itttl 0111 01 ('ach lla) � cumin'!,,,,,.".luSl,tl'P 11110 the IIr,'� loom I:' 1<'. I)o"ald,,,", !dcJjllllC aCUU8.lllOll 10 b� blOll .hLI Thl' �1.,so.ll'1 cOllhl lalld J,OOU AIlI[Jilioll, IIOllllh, 'lI(,C"'S, IIl't'tiulll-arc thetlelI)lll prcparo 1'01 the phYSIcal exalll· Cash.c.', ag:IIIIst him, 'tm.llctl ,"e", lila •• lles allll biIlC' 11'1111('1 I:;tat t by opcllillg 'I'I arcculIl "ltb Illi.lllatlOlI," ,lileclc,l !)�lgl'f111t \Lol· The mOI'ellll'nt� ul II'rll.e \\'alls Jncilcis and a t1lloc.inuh lIeld piecomall,
Free Until Ja,nuary 1st. a.e .llso slIsplcions, bel':u,so h"'at a 1l\OIlICIIV>, Iloli,"',:Mi�s 1'01 tIl 00<1 stcppcd III ]/if, ,colliessc,(\ thaL he 1I1Lclllicri al 2, BIII'IIcids IS I,hl' only AllanLlCtecn 1l111111tCS latl", II'heu BClgeant 0110 elll.lIgcl11,ollt glVCIl Il'ec 'nlh lu'elocl< IIf thc (lilY ul the Illu"llll 10 NlU:lIl1gll,11l port ",Ith walel slIlliHolm:ll' illl'l'slit,;atl'd Lo asemtuill each, do"ell Phuto�,'aphS. Il!llti,' IttigO to tl.e hOIl'c IIllll had actuaIIY/C'l'llMy decp \'01' a oh.p a� I'ig '4'the callSC I the dclll) cd Irappeal', BlIStll"S stlllllO, .I! mlllc�, i1l1ll1ccl st,"lel] olll, He sa.d, hOll'e\'cl',' Lhe MI"soyl". 'anee, all opl'n \l'illIluw lold of all pioturcs, etc" tll1l'illg the hol.days, Ilhat he Ilel'el' WCIl thel'c, !lnd gUI'o '1'hc abovo 11.11>1gl',Lpb IS of loc,tlescRpe, :IIld"a htli I pill 111111 II pC I'· Cnll an,l see the hal'ga. ns, alld I a detailed statcmon t of his 11101 e· 'IntcI'�st, 1'10111 thc fact that Stutt'S'fllmcd lace huu.lkcl'c1l1lJi on the pIIl'ohase a Chi 'StlllllS gilt 101' ) 0111' 1 monts and the people he lIIel.! UOI'O is 1'�pl'�sento,l 011 thllt I'CSStJI.floor tolll " S 01'.1' of till'lI Oil n, fl'lCllds,
I Thcsc Jlcoplc \\'C1(' loc'alec, bllt. Mr. "'csle)' Cont', a lIlemuer of thcRLJSTiN'S S'I'IfDIb, theil' i<lcu of thl' Lime Wnlls lias siglllli COl'pS ul that vl'Sscl, havingOono B1111(hng, l\(I1lh Main fit, secn does n U tally l\'iLh his, III I Illude Lhe t";[J III'O'"lll the woddllec18,til\l'" I SOllIe cas,'s as g.eat 1I dllTorellcc as \\ ith tho MissC)uli lhis year. 01\1'---,_
-----,,--- an hnlll' being lIIallc, ! pcople will keep '"I eye on theWanted, The onto illlell'nl'.l to Hllntcl',o"�l;,soll'l ,
nmins pitoticl\lly thesnut ,10 IIcwt
�---
,level pmonts having 3risoll tOlla)"j
b'or 1IIalltll'll, Orates and Tile soe
-Savanuah Pl'CI!8. A. � Franklin. � ,
VVe VVant Your Banking Business.
M�N I� HURlED THROUGH







J lA. 8, RUABING,





R.I'GS,-\""c lml'<' them, OUI'
stoc� of I ugs Can uot be.lI. passod
1\1ly\\'hel� ,tt the pI ice, ] IIste:ul of
I!. jug, bill' n UICC rug, chellp,
Dlake !toUle plelllJllnt.
John Willcox,
The J;'lIrlli�lIl'O Mall,
